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Abstrakt
Ndzev:
Sladovani aktualnich psychickych stavu v lednim hokeji
die prdce:
Hlavnim cilem teto prace bylo vytvofeni, analyza a vyhodnoceni metodologickeho
postupu ziskavani dat pro zkoumani aktualnich pfedzapasovych a pozapasovych
psychickych stavu.
Melody:
Byla provedena kvalitativni analyza odborne literatury v oblasti psychologic sportu.
Dale byla provedena metodologicka studie pomoci dotaznikoveho setfeni u jednoho
hrace v prubehu deseti utkani. Ziskane vysledky poslouzily jako podklad pro pochopeni
vlivu APS na hemi vykon a vytvofily prostor pro dalsi zkoumani v teto oblasti.
Vysledky:
Vysledkem je metodologicky postup ziskavani dat pomoci dotaznikoveho setfeni a
mefeni kozniho odporu pomoci kozniho galvanometru pfi zkoumani aktualnich
psychickych stavu a jejich vlivu na herni vykon jednotlivce v utkani.
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Abstract
Thesis name:
Research of Actual Psychological States in Ice Hockey
Thesis aims:
The main aim of this thesis is to create, analyze and evaluate the method of APS
research.
Methods:
Qualitative analysis of competent documents addressed to sport psychology. Next
followed methodological study in self-report questionnaire research. Practical and
teoretical findings served as comprehension of the impact of the APS on performance
and initiated more detailed research in this area.
Results:
The result is a method of self-report questionnaire research and measurement of skin
resistance aimed to get datas of the impact of the APS on performance.
Keywords:
Actual psychological states, Anxiety, Motivation, Performance, Ice-hockey.
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1 Uvod
Tema, ktere jsem si vybral pro svou bakalafskou praci, je z oblasti sportovni
psychologic. Psychologic sportu zahrnuje siroky okruh rozmanitych problemu, ktere se
pro vyzkum nabizeji. Muze se jednat o ruzne typy sportovni cinnosti, ale i o jednotlive
sportovni discipliny. Je chapana jako jedna ze specializovanych disciplin pomahajicich
resit ze svych hledisek teoreticke, metodologicke a prakticke otazky sportovni cinnosti.
Toto tema, ve spojeni s lednim hokejem, je pro me zajimave nejen proto, ze sam
jsem hracem ledniho hokeje, a tudiz se se zkoumanym problemem velmi casto
setkavam, ale take proto, ze ledni hokej je v soucasnosti v Ceske republice jednim z
nejpopularnejsich sportu.
V me praci se vsak zamefim pouze na specificke ulohy, ktere psychologic
sportu fesi. Jsou jimi zejmena vyzkum psychologickych otazek sportovni cinnosti i
vsech jejich aspektu, jez je hlavnim ukolem psychologic sportu. Tyka se to zejmena
sledovani problemu odvozenych v podstate z obecne psychologic - motivace, emoce,
volni procesy, uceni, osobnost, feseni konfliktnich situaci atp.
Na kazdeho sportovce pusobi mnoho emoci a kognici a to pfedevsim tech
z oblasti uzkosti a stresu. Sportovni prostfedi nabizi siroke spektrum moznosti pro
studium lidskeho chovani. Sport, jakozto soutezni situace, vytvafi na sportovce tlak a
ocekavani. Jde jak o oblast sportu vykonnostniho, tak take a pfedevsim sportu
vrcholoveho, kde tento tlak umocnuje vliv materialnich odmen.
Jiz Patvore (1986) via Jones [22] hovofil o faktu, ze pfedevsim u elitnich
sportovcu existuji pouze velmi nepatrne rozdily ve fyzickych schopnostech, jelikoz
dovednostni uroven je striktne kontrolovana. Vyplyva z toho, ze faktor, jez udava rozdil
mezi vitezem a porazenym, je pfirozene psychologicky. V podstate jde o schopnost
sportovce vyrovnat se se stresem zavodu.
Vseobecnymi cili studia stresu a uzkosti ve sportovnim prostfedi jsou jednak
zvyseni znalosti o komplexnim fenomenu, jenzje tezko zkoumatelny v jinych situacich,
ale take napomoci sportovnim psychologum v pochopeni problemu a poskytovani
kvalitnejsich sluzeb zavodnikum, ktefi trpi oslabujici uzkosti a pfedzavodnimi stresy.
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2 Cileaiikoly
1. Hlavnim cilem teto prace bylo vytvofit metodologicky postup ziskavani dat pro
zkoumani aktualnich pfedzapasovy ch psychicky ch stavu a jejich vliv na vykon
hrace v utkani a zaroven take zkoumani vlivu vykonu hrace na aktuaini
pozapasovy psychicky stav a jeho vliv na vykon v dalsim utkani.
a. analyza a vyhodnoceni vlivu pfedzapasoveho psychickeho stavu hrace
na jeho vlastni vykon v utkani
b. analyza vlivu vykonu zpetne na aktuaini psychicky stav po utkani
c. zjisteni vlivu pozapasoveho APS na pfedzapasovy APS nasledujiciho
utkani
2. Ovefit nasledujici pracovni hypotezy:
a. Aktuaini psychicky stav jedince pfed utkani ovlivni jeho nasledny
vykon.
b. Kvalita vykonu a vysledek utkani budou mit vliv na hracuv pozapasovy
APS, pficemz vetsi vliv bude mit vysledek utkani nez vlastni
individualni vykon.
c. Urovefi APS neovlivnuje kvalitu vykonu pfimo umerne.
d. Pozapasovy APS bude mit vliv na pfedzapasovy APS v nasledujicim
utkani.
e. Nejvetsi vliv na APS bude mit slozka motivace a slozka uzkosti.
3. Kriticke posouzeni vhodnosti aplikovane metodologie.
Pro dosazeni stanovenych cilu je tfeba splnit nasledujici ukoly:
1. Vytvofit vhodny dotaznik pro ziskavani dat
2. Navrhnout metodologii mefeni
3. Ovefit metodologii v praxi z hlediska validity
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4. Zmefit vybraneho jedince pomoci dotaznikoveho setfeni a mefenim kozniho
odporu a zdokumentovat jednotliva utkani
5. Zpracovat ziskana data vhodnou a pfehlednou formou
6. Vyhodnotit a zanalyzovat vysledky
7. Porovnat zavery vyzkumu se zavery v odborne literature
8. Ovefit pracovni hypotezy
9. Posoudit vhodnost pouzite metodologie
Bakalafska prace ma poukazat na dulezitost vlivu APS na vykon brace v lednim hokeji.
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3 Teoreticka vychodiska
r
3.1 Uvod do teoreticke casti
Pro svou praci jsem zvolil tema z oblasti psychologic sportu, pro to pokladam za
vhodne nejprve define vat pfedmet teto oblasti studia.
Podle Kunatha (1975) via Vanek [3] se zabyva osobnosti i skupinou pfi
sportovni cinnosti jako specificke interakci v danych pfirodnich i spolecenskych
podminkach. Sleduje oboustranne vazby mezi vnitfni cinnosti cloveka (psychikou) a
pfedmetnou cinnosti (sportem). Psychologicke procesy neprobihaji oddelene, nybrz v
celku osobnosti i jejiho organismu.
Ukoly, jez fesi psychologic sportu jsou pestre a rozmanite. Jejich plneni je
mozne jen za pfedpokladu, ze se vyuzivaji poznatky i metody vsech psychologickych
disciplin.
Vyzkum psychologickych otazek sportovni cinnosti i vsech jejich aspektu je
hlavnim ukolem psychologic sportu. Zkoumana tematika ma povahu teoretickeho
vyzkumu. To se tyka sledovani problemu odvozenych v podstate z obecne psychologic
(motivace, emoce, volnich procesu, uceni atp.).
Psychologic sportu jako jedna z ved o cloveku a jeho socialni interakci ma v
oblasti sportu vyrazne opodstatneni, nemuze vsak nahrazovat zadnou jinou slozku
sportovni vykonnosti.
Nemene dulezite je venovat pozornost psychologii osobnosti, jez nam pfinasi
poznatky o osobnosti cloveka, jeho vlastnostech, schopnostech ci motivaci. V zasade se
venuje stacionarnim psychickym jevum, coz je vsak pro danou problematiku take velmi
dulezite, nebof i fyzicka konstituce, temperament jedince ci jeho charakter vyrazne
ovlivnuji motivacni a emocni procesy respektive jejich prozivani.
Dale fyzicka a psychicka stranka cloveka tvofi jeden neoddelitelny celek.
Navzajem se podmifiuji a ovlivnuji, coz je nutne pro pochopeni problematiky zohlednit.
Psychika se chape jako vnitfni cinnost, jejimz hlavnim ukolem je zprostfedkovat
slozite psychicke odrazy skutecnosti (orientace v okolnim svete) a regulovat vnitfni
samoorganizaci pfedmetovou cinnost cloveka smefujici ke splneni ukolu.
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3.2 Charakteristika sportovniho vykonu a vykonu v
lednim hokeji
Sportovni vykonje obecne chapan jako prubeh a vysledek provadene sportovni
cinnosti.
Pavlis [17] ho defmuje nasledovne: „ Prubeh a vysledek cinnosti, ktery je
zameren na feseni pohyboveho ukolu vymezeneho pravidly". Tento autor ve stejnem
dile poklada za nutne v souvislosti se sportovnim vykonem define vat take pojem
sportovni vykonnost a to jako „ schopnostpoddvatpravidelne urcity vykon, tj. vykon na
urcite stabilni urovni".
Sportovni vykon je vsak tfeba vysvetlit podrobneji. Rozlisujeme absolutni a
relativni sportovni vykon, pficemz druhy jmenovany bude pro mou praci vyznamny pfi
porovnavani vykonu jedince vjednotlivych utkanich. Dale pak muzeme hovofit o
vykonu individualnim a tymovem.
Individualni herni vykon tvofi v utkani zaklad vykonu tymoveho. Ten je sice
podminen individualnimi hernimi vykony vsech clenu muzstva, avsak neni pouze jejich
prostym souhrnem. Jednotlive individualni herni vykony se navzajem doplfiuji,
kompenzuji a podlehaji take vzajemnemu regulacnimu pusobeni, jako je tymova
komunikace, soudrznost a tymova dynamika.
Prostfednictvim analyzy sportovni cinnosti jsou rozpoznatelne projevy faktoru
individualniho herniho vykonu a jeho struktura. Z teto logiky Ize fici, ze celkovy
sportovni vykon v lednim hokeji je ovlivnen mnoha faktory, ktere muzeme rozdelit na
faktory:
• somaticke (telesna hmotnost, vyska)
• osobnostni (charakter, temperament)
• kondicni (sila, rychlost, obratnost)
• technicke (technika hole, cteni hry)
• takticke (schopnost souhry atp.)-
Ledni hokej ma v mnozine sportovnich her multifaktorialni naroky na realizaci
sportovniho vykonu.
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Obrazek 1: Struktura sportovniho vykonu podle Dovalila a kol. (2002) |17|
3.3 Struktura osobnosti
Struktura osobnosti neni staticky, ale dynamicky utvar. Dala by se nazvat
pojmem rys. Do pojmu osobnost patfi nepochybne dusevni vlastnosti - mluvime o
cloveku jako o psychologickem celku. Tyto vlastnosti, ktere tvofi strukturu osobnosti,
se deli do skupin a oznacuji se jako schopnosti, temperament, emoce, motivace,
charakterove vlastnosti, postoje a hodnotova orientace.
Osobnost je integrovany system, ktery se projevuje individualne v telesnych a
dusevnich vlastnostech a je schopen se podle potfeb a cilu adekvatne pfizpusobit okoli.
Vzajemne pusobeni osobnosti a okolniho prostfedi, jez neustale na jedince pusobi, se
nazyva interakce.
Otazkami motivace a emoci se budu podrobneji zabyvat dale, proto v teto casti
venuji pozornost pfedevsim pojmum schopnosti a temperament.
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3.3.1 Schopnosti
Pro kazdou cinnost, kterou jedinec provadi, ma urcite pfedpoklady, ktere jsou
vrozene. Schopnosti vyjadfuji dispozice k senzomotorickym a mentalnim vykonum a
vedle specifickych schopnosti k vykonu vyjadfuji take obecne dispozice k mysleni, tj.
inteligenci. Pavlis [17] schopnosti defmuje jako "psychicke vlastnosti a pfedpoklady,
ktere umoznuji cloveku naucit se ruzne cinnosti a vykondvat je." Ve sportu se souhrn
techto dispozic, jez urcuji potencial kazdeho jedince, nazyva talentem. Talent sice
podmifiuje sportovni vykony jedince, avsak je jen jednou slozkou celkoveho vykonu.
Schopnosti, Ize obecne rozdelit na intelektove, percepcne-motoricke a socialni. Ty se
vzajemne ovlivnuji a prolinaji.
3.3.2 Temperament
Temperament je soubor dynamickych osobnostnich vlastnosti cloveka.
Vyjadfuje vlastnosti vzrusivosti osobnosti, ktere se projevuji ve formalnich
charakteristikach jejiho prozivani i chovani. Pavlis [17] ho definuje jako "stdlejsi
vlastnosti, ktere urcuji, jakym zpusobem clovek projevuje sve prozivani a chovani
zejmena v citove oblasti. "
Existuje nekolik pohledu na rozdeleni jedincu do temperamentovych skupin.
Zakladni je cleneni na introverty a extroverty. Ovsem toto cleneni pro nasi
problematiku ponekud ztraci vyznam. Klasicke a zfejme nejznamejsi rozdeleni, je tzv.
Charakteristika Hippokratovych typu temperamentu via Nakonecny [7] doplnena o
hlediska W. Wundta (1903) a H. J. Eysencka (1960). Rozlisuje:
• Choleriky - vznetlivy, cinorody, impulzivni; kombinace emocionalni lability a
extroverze.
• Melancholiky - emocionalne zalozeny, vazny, rigidni; kombinace emocionalni
lability a introverze.
• Flegmatiky - Ihostejny, staly, nevzrusivy; kombinace emocionalni stability a
introverze.
• Sangviniky - vyrovnany, pfimefene reagujici; kombinace emocionalni stability
a extroverze.
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Pro sportovni praxi je vsak vyznamnejsi deleni podle Kretschmerovy typologie
via Nakonecny [7] na asteniky, pykniky a atletiky. Ta pfinasi ,,typy charakteru"
souvisejici s ,,typy stavby tela".
3.4 Psychicke stavy
Jsou to dusevni jevy projevujici se pfedevsim kladnym nebo zapornym
vyladenim, optimismem nebo pesimismem, unavou a vycerpanim nebo dobrou kondici
a vitalitou, ktere maji vliv i na vykonnost cloveka.
Nakonecny [7] je definuje jako ,,procesy s urcitym obsahem, jako napf. zloba,
radost a jine emocni stavy (ndlady), dale sem patfi celkove psychofyzicke stavy
individua (vzruseni, utlum, unava) a stavy dlouhodobeho charakteru (frustrace,
konflikt, stres). "
Psychicke stavy maji vliv na psychicke procesy (unava omezuje telesne i
mentalni vykony).
3.5 Psychicke procesy pf i sportovnf cinnosti
Vedle psychickych stavu, jez jsou jevy statickymi, existuji take jevy dynamicke,
ktere nazyvame psychickymi procesy.
Sportovni cinnost ma vzdy svuj subjekt, tj. sportovce, a svuj pfedmet, tj. objekt
cinnosti. Objekt sportovni cinnosti zpusobuje jeji rozmanitost. Psychicke procesy
poznavaci, emocne-motivacni a volni svou existenci sportovni cinnost umoznuji a jsou
sportovni cinnosti utvafeny.
Psychicke procesy pfi sportovni cinnosti vznikaji, probihaji a zanikaji. Jsou na
prubehu a vysledcich sportovni cinnosti zavisle. Naproti tomu zahajeni sportovni
cinnosti, jeji vztah i vysledky jsou tesne spojeny s psychickymi procesy. Panuje zde
dvoustranny vztah teto souvislosti. Kazda sportovni cinnost je specificka, tudiz ma
ruzny vliv na psychicke stavy jedince. Ja budu v me praci zkoumat pfedevsim vliv
psychickych stavu na sportovni cinnost respektive sportovni vykon.
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3.5.1 Stres
Hlavnim psychologickym indikatorem stresu je emocne negativni tenze, ktera
muze byt pfedstavovana uzkosti, strachem, vztekem nebo unavou.
3.5.1.1 Strach a uzkost
Strach, ve sve nejvyssi intenzite pfedstavovany afektem strachu, ovlivnuje
obecne sportovni cinnost zaporne. Zase se ovsem muzeme setkat s vyjimkami. Pfed
kazdou sportovni cinnosti se muzeme setkat se strachem. Jestlize ma tento strach malou
intenzitu a nabyva charakter obavy, pusobi potom na nasledujici sportovni cinnost
pfevazne v kladnem smyslu tim, ze zvysuje pfimefeny svalovy tonus, tepovou a
dechovou frekvenci apod.
Strach je velmi vyznamnym citem ve sportovni cinnosti. Obecne vznika z
ohrozeni hodnot. Pfiblizovani se nebezpeci vede vesmes ke zvyseni aktivacni urovne
negativniho smeru, coz se projevuje snizenim aktivni energie, ochrnutim volni svalove
cinnosti, tfesem apod. Velmi vyrazne je ovlivfiovano vedomi i chovani cloveka.
Obecne je strach mnohem castejsi u relativne malo zkusenych zavodniku. Urcity stupefi
ovladaneho strachu charakteru obavy se vyskytuje pfi vsech sportovnich cinnostech u
vsech sportovcu.
Celkove Ize shrnout, ze silne strachy (afekty) maji ochromujici ucinky na
diferenciacni schopnosti mozkove kury a postihuji vyberove a tvofive feseni situaci, tj.
v podstate aktivni adaptaci. Slabe a stfedne silne strachove stavy mohou vsechny
schopnosti cloveka naopak mobilizovat ke zvysene, nekdy vsak rovnez malo
diferencovane aktivite. Velke strachove stavy obvykle pozvolna zhorsuji kvalitu a
produktivitu psychickych i telesnych funkci.
Uzkost je komplexni negativni motivace s ruznymi kognitivnimi,
psychologickymi a behavioralnimi pfiznaky, ktere jsou casto spojovany se stresem.
Podle Spielbergera [21] jsou to "uzkostne stavy charakterizovdny subjektivnimi, vedome
vnimanymi pocity obav a napeti doprovdzene aktivaci autonomniho nervoveho
systemu."
Uzkost a strach jsou vsak pojmy natolik pfibuzne, ze fada autoru nepovazuje za
ucelne je oddelovat. Strach se od uzkosti lisi pfedevsim zamefenosti na urcity objekt.
Za uzkost Ize povazovat objektivne se vyskytujici psychometricky zjistitelny stav, s
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bohatym somatickym a aktivacnim doprovodem, vznikajici pfi nerealnem ohrozeni
jedince. Uzkost je ve sportu vetsi a slozitejsi psychologicky problem, nebot' jde o
nejasnou pfedtuchu nebezpeci, kterou subjekt neni schopen pfesne popsat a urcit, ale
proziva ji velmi nelibe s bohatym somatickym a aktivacnim doprovodem. Na rozdil od
strachu je bezpfedmetna a nespecificka, a proto i hufe pochopitelna a povazuje se za
patologicky jev. Ze sportovniho hlediska je uzkost problemem pfedevsim proto, ze
jedinec neni schopen pfesne identifikovat, na zaklade ceho jeho uzkostny stav vznika a
tim je tezsi uroven uzkosti ovlivnovat. Na vzniku a intenzite uzkosti se podileji ve velke
mire socialne psychologicke vlivy. Problem uzkosti u sportovcu je podle mnoha autoru
aktualni. Tato oblast velmi ovlivfiuje kvalitu sportovniho vykonu, a proto si zaslouzi
nalezitou pozornost.
Mira uzkosti u sportovcu je promenliva. Zpravidla stoupa pod vlivem
pfedstartovniho stavu, pfi poklesu sportovni formy nebo po serii neuspechu ve
frustracni situaci. Pravdepodobnost vzestupu uzkosti je vetsi v pfipade, kdy okoli
pfenasi na sportovce vysokou mini odpovednosti.
Zavazne jsou fyziologicke dusledky uzkosti. Z hlediska sportovni vykonnosti je
tfeba zminit pfedevsim celkovou svalovou ochablost a redukci vykonnosti.
Obecne Ize vyslovit pfedpoklad, ze se stoupajici uzkosti roste celkova aktivita cloveka,
coz je z hlediska vykonnosti jev pozitivni, avsak pouze po urcitou hranici. Za touto
hranici se stoupajici aktivita zmeni v neurotickou reakci, coz se ve vykonnosti zacne
odrazet negativne.
Dale panuji neshody ve vysvetlovani uzkosti. Uzkost byla definevana
nejruznejsim zpusobem a vedla k fade metodologickych formulaci, teoretickych
dusledku a k vysokemu stupni nejasnosti. Endler via Vanek [4] defmuje uzkost jakozto
"emoci, kterd se projevuje jak subjektivnimi tak vylozene telesnymi poruchami, jez jsou
neumerne hrozbe zamefene do budoucna. Tato emoceje velice nepfijemnd. "
Z definic vyplyva, ze uzkost (trema) je emoce vychazejici z individualniho
vnimani hrozive situace. Vnimani je vzdy zalozeno na minule zkusenosti. Zkusenosti,
ktere vedly v minulosti k nezdaru ci zraneni, budou zvysovat uzkost v jednotlivci za
podobnych podminek. Individualni reakce na uzkost se projevuje jak psychologicky
(deprese, pocit unavy, zbytecne obavy, naladovost, snadne rozptyleni, neschopnost
soustfedit pozornost, rozladeni), tak fyziologicky.
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3.5.2 Prozitky uspechu a neuspechu
3.5.2.1 Aspiracm uroven
Z hlediska sportovce je sportovni uspech hlavnim bezprostfednim cilem,
hodnotou, o jejiz dosazeni se snazi (Vanek, Hosek, 1984) [2]. Sportovni uspech je
z hlediska psychologickeho vyznamny pfedevsim v oblasti citu a motivace. Nelze ho
jednoznacne popsat, nebof je pojmem relativnim. Uspech jedince ve sportu je dan
prave aspiracni urovni, ktera se u kazdeho jedince a v ruznem casovem okamziku lisi.
Aspiracni uroven je podle Vanka a Hoska [2] defmovana jako ,,jasne vyjddrene
subjektivni ndroky na uroven budouciho vykonu ve zndme cinnosti, stanovene
pfedevsim na zdklade pfedstavy sveho posledniho vykonu v teto cinnosti. " V podstate
se jedna o kriticke sebehodnoceni jedince z hlediska vnimani vlastnich naroku na
individualni vykon.
Aspiracni uroven je promenliva v case. Obecne plati, ze u mladsich jedincu a
muzu byva vyssi. Jeji uroven je zavisla na mnoha faktorech.
Dosazeni aspiracni urovne u konkretmho vykonu, tedy ocekavaneho vysledku,
ci jeho nedosazeni, rozhoduje o torn, zda vysledek bude vniman jako uspech nebo jako
neuspech. Uspech je spojovan s pfijemnymi pocity a zvysuje aspiracni uroven u
nasledne cinnosti.
Nedosazeni ocekavane pozadovane aspiracni urovne, ktera je determinevana
pfedchozim utkani, muze v utkani nasledujicim vyvolat uzkost.
K podstate sportovniho pfistupu k cinnosti patfi hyperaspirativnost, tj. aktivacni
uroven permanentne vyssi, nez byl posledni vykon v cinnosti. Tj. sportovec ma
neustalou tendenci se zlepsovat. Naproti tomu hypoaspirativnost je charakteristicka pro
nesportovce.
3.5.2.2 Frustrace
V souvislosti s nedosazenim ocekavane urovne aspiracni urovne, ktera je
determinevana pfedchozim vykonem, vznika situace, jez se v psychologii nazyva
frustrace.
Vyzkumy ve sportovnim treninku ukazuji, ze nedosazeni aspiracni urovne
naslednym vykonem hodnoti sportovec jako neuspech, bez ohledu na skutecnou
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velikost vykonu. APS, ktery vznika jako nasledek tohoto jevu, je charakterizovan
pfevazne nelibymi city konfliktniho razu (vztekem, strachem atp.), ma za nasledek
snizeni aspiracni urovne k dalsi cinnosti a na zmeny motivace a praceschopnosti pusobi
podle miry frustracni tolerance sportovce. Frustracni tolerance je schopnost snaset
frustraci (Vanek, Hosek, 1984) [2].
Z vyse uvedeneho vyplyva, ze dlouhodobe uspesni sportovci, jejichz aspiracni
urovefi nabyva vyssich hodnot, maji mensi frustracni toleranci.
3.5.3 Motivace sportovni cinnosti
Sportovni cinnost je z hlediska snazeni, chteni a jednani sportovce cinnosti
mnohostrannou. Take podminky vzniku jednani ve sportovni cinnosti maji vice stranek.
Z techto duvodu je znacne obtizne vymezit pojem motiv sportovni cinnosti. Proto je
vhodnejsi radej mluvit o motivaci sportovni cinnosti, tj. o pficinach a podminkach
jednani ve sportu. Ruzne stranky a stadia teto motivace oznacovane jako potfeby,
tendence, pfani, cile atp. mohou byt nazyvany motivy.
V pusobeni jednotlivych motivu panuje urcita zakonitost, ktera je zalozena na
casove posloupnosti v uspokojovani jednotlivych potfeb cloveka. V souvislosti s
potfebami se casto mluvi o zakladnich tendencich, dispozicich, sklonech atp.
Zakladni tendence, at' uz vrozene ci ziskane, pfedstavuji hrubou a z potfeb
organismu vyplyvajici orientaci lidskeho chovani. Potfeby jsou tedy konkretnejsim a
aktualnejsim vyjadfenim pudu a tendenci.
Cile, ktere jsou dalsimi dulezitymi motivacnimi faktory, vznikaji z potfeb a jsou
ovlivnovany pusobicimi motivy i zajmy. Obecne je cilem vzdy urcita hodnota, ktera
uspokojuje aktualni potfebu. Ve sportovni cinnosti je pak timto cilem uspech v zavode.
Individualni stanoveni vlastnich cilu ma vyznamny vliv na aspiracni uroven cloveka.
Zde pak mluvime o principu regulace aktivacni urovne prostfednictvim motivace,
nebof pfehled sportovce o jeho vlastnim vykonu ma zpetne zfetelne motivacni ucinky
pozitivni nebo negativni.
Motivace sportovni cinnosti je silne motivevana sama o sobe, nebof vychazi
pfimo z ruznych zakladnich tendenci. Proto je motivace sportovcu zpravidla velmi
vysoka.
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Ve sportovni cinnosti sportovec zpravidla usiluje o dosazeni uspechu v soutezi,
ktery je pro neho prostfedkem k ceste za dalsimi cili. Motivace sportovce k provadeni
cinnosti byva obvykle vystupnovana na maximum a pusobi na aktivacni urovefi
sportovce, ktera byva vzdy zvysena. V techto pfipadech dochazi casto k selhani jedince
pfi provadeni cinnosti. Situace byva jeste komplikovana obavami z pfipadneho
neuspechu.
V obecne psychologii se pojem motivace chape velmi siroce ve smyslu
centralnich dynamickych procesu, ktere jako celek pfedevsim rozhoduji o dynamice
osobnosti at' ve smyslu vyvojovem nebo aktualnim. V pojmu dynamicke procesy jsou
obsazeny dalsi dilci pojmy jako potfeby, motivy, emoce, vule aj. Motivace je proces,
ktery determinuje zamefeni, energetizaci a setrvani chovani.
Motivaci chape (Madsen, 1959) via Vanek [3] jako ,,interakci vsech
dynamogennich cinitelu, ktefi urcuji smer a intenzitu chovani. " Motiv je potom
pojmovou abstrakci a muze byt defmovan jako ^hypoteticky isolovany dynamogenni
cinitel. "
Motivace sportovni cinnosti je pojem znacne rozsahly, ktery zahrnuje vsechno,
co determinuje sportovce k urcitym cilum, orientacim, k urcitym konecnym aktivitam
tim, ze provokuje k jednani v souladu s jeho aspiraci. Pojem motivace sportovni
cinnosti je komplexem motivacnich faktoru. Sportovec nejedna spontanne, bez motivu.
Kazda jeho cinnost je motivovana at' uz pficinami vnejsimi, tj. pobidkami (incentivy),
nebo vnitfnimi, tj. impulsy.
Jednotlive motivy sportovni cinnosti se seskupuji, podminuji, vylucuji a vrstvi v
case, takze konecna motivace je hierarchickou posloupnosti, z niz jsme obvykle
schopni postihnout pouze posledni, nejvice patrnou pficinu sportovcova jednani. Tzv.
mikromotivy si neuvedomuje ani sam sportovec.
Pro potfeby vykladu problematiky motivace ve sportu se vychazi z pfedpokladu,
ze nejobecnejsimi motivacnimi faktory jsou podnecujici tendence. Jsou to vrozene i
ziskane reakce, osobni sklony, konstitucni dispozice atp. Jsou relativne stale a
poznamenavaji cloveka pfi aktualizovanych potfebach a ruzne pusobicich vnejsich
pobidkach. Potfeby jsou specifictejsim motivacnim faktorem, jehoz hlavnim
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psychologickym znakem je cyklicnost, pfedstavovane posloupnosti: vznik-narustani-
uspokoj eni-pokles-vznik.
Nejspecifictejsim motivacnim faktorem je motiv, ktery je obecne ovlivnen
podnecujicimi tendencemi, dale pak aktualizovanou potfebou a vnejsimi pobidkami.
Krome toho je podminen i emocnim stavem. Proto mluvime o emocne-motivacnich
faktorech.
3.5.3.1 Vykonova motivace
Mezi mnoha teoriemi motivace se pro interpretaci sportovnich jevu nejvice hodi
teorie vykonove motivace (Atkinson 1966) via Jones [22]. Vyplyva z ni, ze tendence ke
sportovni aktivite vznika z rozdilu mezi tendenci dosahnout uspechu a tendenci
vyhnout se selhani. Kazda situace, ktera je pobidkou pro velky vykon tim, ze vzbuzuje
nadeji na uspech, musi zaroven obsahovat obavu pfed selhanim, obavu z neuspechu. Z
toho plyne, ze aktivita zamefena k velkemu sportovnimu vykonu je vzdy vyslednym
souctem konfliktu mezi dvema protichudnymi tendencemi.
U lidi, kde motiv uspechu vysoce pfevysuje motiv vyhnout se selhani, mluvime
o velke potfebe uspechu (potfeba velkeho vykonu). Sportovce muzeme zpravidla
pocitat mezi tu cast populace, kde je tendence k uspechu zvyraznena a je typickym
osobnostnim rysem, relativne trvalym a jen malo aktualne oscilujicim.
3.5.3.2 Negativni motivace
Sportovni cinnost jako spontanni aktivita je motivovana pfevazne pozitivne, tj.
cinnost je provadena z vlastniho rozhodnuti a prubeh je prozivan libe. Typicke je to
zvlaste u hernich cinnosti.
Ve sportu je vsak i dost situaci, ktere s sebou pfinaseji pocity nelibe. Motivace
techto cinnosti je sekundarni, naucena. Prostfednictvim teto motivace si sportovec
uvedomuje, ze nepfijemna aktivita je prostfedkem k dosazeni sportovnich cilu. Jedna se
zde stale jeste o motivaci pozitivni, i kdyz sekundarni.
Zvlaste ve vrcholovem sportu vsak dochazi k situacim, kdy sportovec neprovadi
urcite cinnosti z vlastniho rozhodnuti, ale z donuceni jinou osobou, okolnostmi atp. To
je pfiklad motivace negativni. Hlavnim pruvodnim znakem je averze k cinnosti a nelibe
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prozitky. Pfinos techto cinnosti je ve srovnanim s cinnostmi spontannimi nizsi a z
hlediska psychologickeho jsou casto skodlive.
V zasade plati, ze prostfednictvim pfevazne negativni motivace nelze dosahnout
vrcholne sportovni vykonnosti.
Zjednodusene feceno motivace usmerfiuje nase chovani a jednani pro dosazeni
urciteho cile. Motivy jsou osobni pficiny urciteho chovani. Jsou to pohnutky,
psychologicke pficiny reakci, cinnosti a jednani cloveka zamefene na uspokojovani
urcitych potfeb.
Za vychozi motivy v lidskem jednani jsou pokladany potfeby, ostatni formy se
vyvijeji z potfeb. Potfeba je stav nedostatku nebo nadbytku neceho, co nas vede k
cinnostem, jimiz tuto potfebu uspokojujeme. Potfeby delime na:
• biologicke (primarni, vrozene) - potfeba dychani, potravy, bezpeci, spanku
apod.
• socialni (ziskane) - kulturni (vzdelani, kulturni zivot apod.) a psychicke (radost,
stesti, laska apod.)
3.5.4 Emoce
S otazkou motivace velmi uzce souvisi otazka emoci. Motivace dava smer
cinnosti cloveka a emoce ji zaopatfuji energickou slozkou. Na zaklade hodnoceni
clovek zaujima stanovisko ke vsemu, co se deje a proziva. Toto prozivani tvofi sferu
emoce.
Vetsina autoru soudi, ze je definovat nelze, protoze to jsou specificke zazitky,
jako je napfiklad zazitek nejake barvy. Existuji vsak pokusy a tzv. nominalni definice,
kde se podava vycet podstatnych znaku, ktere ji umozni odlisit od jinych psychickych
jevu. Tyto znaky se oznacuji jako dimenze emoci (libost x nelibost). Jednu
z pracovnich deflnici pouzil Schmidt-Atserton (1996) via Slepicka, Hatlova, Hosek [6]:
„ Emoce je kvalitativne blize popsatelny stav, ktery vystupuje se zmenami najedne nebo
vice z ndsledujicich rovin: cit, telesny stav a vyraz. "
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Emoce jsou vyjadfenim subjektu a jeho postoje k objektu. Emoce neboli city
jsou subjektivni libe nebo nelibe prozitky, ktere jsou doprovazeny fyziologickymi
zmenami. Tyto zmeny jsou pozorovatelne nebo zmefitelne za pomoci pfistroju. Radi se
mezi psychologicke procesy. Hodnoti skutecnosti, udalosti, situace a vysledky cinnosti
die subjektivniho stavu a vztahu k hodnocenemu. Vyvolava a ovlivfiuje pak dalsi
psychologicke procesy. Hlavnimi znaky emoce jsou subjektivita, spontannost,
pfedmetnost, aktualnost a polarita (kladne nebo zaporne).
Vyjadfuji se polaritou. Obecne je mozne fici, ze vse, co napomaha dosazeni cile
sportovniho treninku, vyvolava kladne emoce a city, a to, co brani dosazeni tohoto cile,
zaporne emoce a city.
Ve sportovni cinnosti proziva sportovec urcity vztah k pfedmetum, jevum,
vykonum, udalostem, lidem, k vlastnim cinum i ke sve vlastni osobe. Neco pusobi
radost, neco smutek, hnev, strach atd. To vse jsou druhy emocionalnich zazitku
spojenych se sportem. Zdrojem emocionalnich zazitku sportovce je tedy objektivni
skutecnost, ktera muze se sportem souviset tesneji nebo volneji.
Jak jiz bylo naznaceno, tak u motivace vykonnosti, ktera se promita do APS, se
jedna o pojmovou konstrukci velmi sirokeho obsahu. Pfi detailnejsim pohledu se tento
celek rozpada na nekolik vzajemne se pfekryvajicich casti. Tyto casti chapeme
soucasne jako problemy, ktere se mohou resit bud' izolovane, nebo komplexne.
Izolovane feseni pfispiva vice k objasneni teorie techto problemu, komplexni feseni
odpovida vice pozadavkum vnasenym praxi. Snaha resit ukoly kladene praxi bez
respektovani jiz dosazenych teoretickych urovni danych problemu nema mnoho nadeje
na vyfeseni toho, co praxe skutecne potfebuje.
3.5.4.1 Aktivacni teorie
APS, at' uz jsou vysledkem nebo podnetem adaptacnich deju, pfedstavuji urcity
prusecik minulosti, pfitomnosti i budoucnosti jedince, a tim i vice ci mene integrovany
souhrn vsech vnitfnich deju, smefujicich k urcitemu stupni aktivace.
Zdrojem velkych metodologickych problemu pfi sledovani emoci je skutecnost,
ze jsou jevem, ktery nelze vysvetlovat jen psychologicky. K uplnemu pochopeni emoci
je tfeba si uvedomit, ze aktivacni teorie vznikla souhrnem poznatku biochemickych,
fyziologickych, neurofyziologickych a psychologickych. Koncepce, ktera v sobe
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zahrnuje vsechny tyto aspekty, protoze vlastne vznikla jejich souhrnem, se nazyva
aktivacni teorie.
Tato teorie je proto vhodna pro obecny vyklad emoci a pro svuj vztah k
vykonnosti organismu zvlaste vyhovuje pro vyklad emoci ve sportovni cinnosti.
Aktivace je velmi dynamicky jev, ktery vytvafi souvisle kontinuum jednotlivych
aktivacnich urovni od nejnizsi po nejvyssi. Aktivacni uroven je podle Vafika a Hoska
[2] chapana jako ,,pohotovost organismu k reakci. " Muze mit ruznou uroven. Pohybuje
se od urovni velmi nizkych, pficemz krajnim pfipadem je spanek ci dokonce
bezvedomi, k urovnim velmi vysokym, kde afekty strachu, vzteku pfedstavuji jeji
horni, individualne ruznou mez. Mezi temito extremy existuje plynuly i nahly pfechod
a cetne mezistupne, jak ukazuji napfiklad kfivky zmen kozniho odporu. Uroven
aktivace je tedy postupne i nahle snizovana ci zvysovana, a to v zavislosti na
pusobicich vnejsich faktorech, na jejich obecne a situacni vyznamnosti pro cloveka, v
zavislosti na jeho vnitfnich faktorech, napfiklad na jeho celkovem stavu, emocich,
potfebach, vlastnostech, zkusenostech atp., tedy i v zavislosti naprubehujeho cinnosti i
v zavislosti na jeho odezve v okoli apod.
Pro vykon je dulezite dosazeni optimalni urovne aktivacni urovne. Optimalni
uroven aktivace je spojovana s dobrym az maximalnim vykonem. Tato uroven se
pochopitelne lisi pro jednotlive sportovni cinnosti a pro ruzne sportovce. Navic je
jevem velmi labilnim a v dusledku velkych psychickych zatezi a emoci znacne kolisa
od castych afektu dolu, nekdy az k projevum apatie, a zpet. Temito oscilacemi
aktivacni urovne Ize vysvetlit caste kolisani spickovych sportovnich vykonu, ktere jsou
na emocni vlivy velmi citlive, relativne citlivejsi nez napf. vykony na nizsi urovni.
Nepfimefene vysoke nebo nizke hodnoty aktivace jsou spojovany s vykonem
zhorsenym. Zde se nabizi zminit teorie vysvetlujici vztah mezi zavodni uzkosti a
vykonem. Tyto teorie zalozene na vysvetleni pomoci urovne aktivace byly donedavna
nejjednodussim a nej caste] sim popisem vztahu uzkosti a vykonu. Jedna se o Hypotezu
obracene U-kfivky a Drive theory.
Hypoteza tzv. pfevracene U-kfivky o vztahu aktivacni urovne a urovni vysledku
cinnosti vychazi podle Severe ve (1966) via Vanek [4] z pfedstavy, ze se vykon zvysuje
se stoupajici aktivacni urovni pouze do urciteho okamziku a potom stoupani aktivacni
urovne znamena snizovani vykonu. Pfiblizne tedy plati, ze optimalni vykon souvisi se
stfedni urovni aktivace (Machac, 1964) via Vanek [4].
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Obrazek 2: Znazorneni hypotezy obracene "U-krivky"
Uroven
A vysledku
cinnosti
Pfilis nizkou urovefi aktivace muze vyvolavat napfiklad unava, zatimco pfilis
vysokou napfiklad vysoka odpovednost.
Prostfednictvim aktivacni teorie emoce je mozno pochopit spojitost emocniho
prozitku s telesnymi zmenami v organismu cloveka. Aktualni urovefi aktivace je
urcitym korelatem aktualniho psychickeho stavu a je pojmem znacne sirokym.
Z psychickych procesu ji nejvice odpovida svymi ucinky emoce. Urovefi emocni tenze
a urovefi aktivace si vzajemne odpovidaji, co do ucinku vnitfnich (pocit vnitfni tenze) i
co do ucinku vnejsich (svalova tenze).
Podle nekterych autoru vsak aktivaci a emoce nelze uplne ztotozfiovat, nebof
aktivace tvofi jadro problemu emoci i pudu a tim i problem motivace. Emoce jsou
pouze urcitou casti procesu aktivace.
Aktivacni teorie ma v psychologii pracovni opravneni. Dulezite misto ma pak
zejmena v psychologicke pfiprave sportovce. Objasnuje totiz aktualni labilitu
vykonnosti a jeji psychologickou podminenost.
Aktivacni teorie je operativnejsi z hlediska praktickeho feseni APS, nebof
ukazuje nejen na prognozu vykonnosti podle symptomu aktivacni urovne, nybrz i na
moznosti regulativnich i autoregulativnich zasahu. V souvislosti s tim ukazuje i dosud
nedocenenou ulohu relaxace pfed sportovnim vykonem, ktera muze nadmernou
aktivacni urovefi snizit.
Aktivacni urovefi ma rozhodujici bezprostfedni vliv na vysledky cinnosti
sportovce. Motivy vystupuji v aktivacni urovni jako urcujici faktory smerove, emoce
meni aktivacni urovefi aktualne. Prostfednictvim motivacnich cinitelu se meni aktivacni
urovefi a v zavislosti na torn se meni vykon cinnosti.
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Prostfednictvim aktivacni teorie emoci je mozno pochopit spojitost emocniho
prozitku s telesnymi zmenami v organismu cloveka.
3.5.4.2 Rozdeleni emoci
Z kvalitativniho hlediska jiz Kant rozlisil emoce stenicke a astenicke. Stenicke
emoce (vztek) cinnost povzbuzuji, posiluji, astenicke (strach) ji naopak tlumi.
Puvodni vyklad aktivacni teorie se hovofilo pouze o kvantitativni strance emoci
respektive o jejich intenzite. To je vsak zavadejici, jelikoz emoce maji i kvalitativni
stranku. Z tohoto pohledu nahlizime na emoce jako na pozitivni (libost) a negativni
(nelibost). Proto je nutne venovat pozornost nejenom faktu, zda aktivacni teorie stoupa
ci klesa, ale take jakym smerem.
Nizka aktivacni urovefi neni z kvalitativniho hlediska vyrazne rozdilna, proto ji
dale nerozlisujeme. Vysoka se vsak rozdeluje na pozitivni a negativni a to ve smyslu
vhodnosti k urcitemu druhu aktivity (Vanek, Hosek, 1984) [2].
Zvysena uroven negativni aktivace je charakterizovana pruvodnimi jevy jako
jsou sklon k obavam a uzkost. Tato aktivace je v souteznim prostfedi jevem
negativnim, nebot' zhorsuje kvalitu pfedvedeneho vykonu. Na druhou stranu vysoka
pozitivni aktivacni uroven je jevem zadoucim, nebof pusobi mobilizacnim zpusobem,
avsak pouze do urcite urovne, za kterou se stava take jevem negativnim a jejimu
pfekroceni bychom se meli snazit zabranit.
3.5.4.3 Vnejsi cinitele emoci
Co se vnejsich cinitelu vzniku emoce ve sportu tyce, je zde tfeba zminit faktor
nadmerne motivace. Nadmerne motivace vznikaji pfilis vysokou zodpovednosti za
sportovni vykon. Typicke je pro pfedstartovni stavy pfed vyznamnou soutezi
(reprezentace), pro situace, kdy sportovec chce dobrym vykonem kompenzovat
pfedchozi neuspech apod. Nadmerna motivace zvysuje aktivacni uroven a navazuje
afektogenni situaci.
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3.5.4.4 Podminene emoce
Dalsim faktorem, ktery je tfeba zminit, v souvislosti s fesenou problematikou,
jsou podminene emoce. Ty vznikajf ve sportu opakovanym emocnimi (vetsinou
nelibymi) prozitky v urcitem prostfedi. Zvlaste snadno se podmini strach, napf.
opakovanou porazkou s urcitym soupefem, opakovanou prohrou na nekterem stadionu,
s urcitym cislem na dresu atp.
3.5.4.5 Emocionalita a mysleni
Emoce jsou psychicke procesy, emocionalita je komplexni vlastnost osobnosti.
Raz citoveho stavu vzruseni pfi prozivani herni reality vyjadfuje miru emocionalniho
pusobeni. Emocionalita v kontextu s kognici ovlivfiuje herni vykon obema smery. Sport
je velmi emocinogenni oblasti. Pozitivni fyziologicke zmeny zesiluji pohotovost,
orientaci a fyzicke nasazeni. Kontrolovany emocionalni pfistup posiluje a pomaha
pfekonavat obavy, uzkost, popfipade i strach. Nadmerne zvysene emocionalni reakce
obvykle pfehlusuji rozumovou a mentalni kontrolu. Hnev, msta a agrese byvaji
projevem tohoto afektu. Pozitivni subjektivni zazitky (uspech, radost, nadseni) pusobi
jako prubezne impulsy psychickeho zhaveni.
3.5.4.6 Cinitele emotivity
U sportovcu casto pfed startem souteze pozorujeme zvysenou drazdivost.
Projevuje se jako zvysena pohotovost k emocne negativnim reakcim. Tuto situaci
nazyvame nervozitou. Teto zvysene emocni tenzi odpovida i zvysena tenze svalova.
Porusuji se pfesnost, pruznost a vlacnost pohybu - vznika pohybova diskoordinace.
Pokud se pokusime ujasnit vztah dvou typickych citu, radosti a strachu, ke sportovni
cinnosti, vychazime z nasledujicich faktu.
Radost pfedstavuje v tomto pojeti cit, ktery je obecne podnetem k dalsi
intenzivnejsi cinnosti, kladne ovlivfiuje celou cinnost i jeji vysledky, pfedstavuje tedy
typicky cit synteticky. Strach ovlivfiuje sportovni cinnost zaporne. Ovsem jak u radosti,
tak u strachu mohou byt vyjimky. Nema-li napfiklad strach velkou intenzitu a ma spise
charakter obavy, pusobi na nasledujici sportovni cinnost pfevazne v kladnem smyslu
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tim, ze zvysuje pfimefene svalovy tonus, tepovou a dechovou frekvenci a obecne
podporuje zodpovednost za vykon.
Z tohoto vyplyva, ze nelze bez vyhrad rozdelit emoce do dvou skupin podle
smeru aktivace z hlediska vhodnosti k urcitemu druhu cinnosti. Proto je vyzkum v teto
oblasti tolik narocny a slozity. Dale pfi vyzkumu v teto oblasti musime brat v uvahu, ze
existuji individualni odlisnosti v emocnim prozivani pozorovanych osob.
Dlouhodobeji muze ovlivnit sportovni cinnost nalada sportovce, ktera znamena
trvalejsi dispozici k emocnim projevum souhlasneho typu (Vanek, Hosek, 1984) [2].
Takovyto vliv emocniho prozivani na hodnoceni se nazyva katatymie a ve sportovni
cinnosti je s nim nutno pocitat.
Podobne jako nalady zkresluji objektivni pozorovani skutecnosti i emoce jine
intenzity.
3.5.4.7 Startovni stavy
Startovni stavy maji povahu dusevni zateze. Jde o specifikovanou mobilizaci
vsech funkci, ktere umoznuji motorickou aktivitu. Determinuji casovy sled emoci.
Rozlisujeme pfedstartovni stavy, soutezni stavy a pozavodni stavy.
Vykladem, tfidenim i popisem jednotlivych typu pfedstartovniho stavu se zabyvali
ruzni autofi. Napfiklad Puni via Vanek [4] udaval tfi typy: startovni horecku (stav
nadmerne aktivace), apatii (nepfimefene nizka aktivace) a bojovnou pfipravenost
(stav optimalne zvysene aktivace). Pficemz vsechny tfi stavy se mohou u jednoho
zavodnika vystfidat i behem nekolika hodin.
Pfedstartovni i startovni stavy maji, jak jiz bylo uvedeno, bezprostfedni
pozitivni i negativni vliv na kvalitativni i kvantitativni urovefi nasledujici vykonnosti,
pfesneji feceno, na vykonnost v prvnich fazich sportovniho utkani. Nepfiznivy prubeh
zacatku sportovniho utkani ovlivnuje vsak i vykonnost ve fazich nasledujicich, takze
pfedstartovni stav ma znacny podil i na vykonu konecnem. U pohybovych cinnosti,
trvajicich delsi dobu vsak mohou byt nepfiznive ucinky pfedstartovnich stavu
korigovany v jejim prubehu. Pozitivni vyznam maji zvlaste dilci, casto i nahodile
uspechy. Neuspechy pusobi casto negativne, i kdyz nikoli vzdy, nebof jsou v podstate
frustraci, na niz se reaguje i zvysenou agresivitou.
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Pfedstartovni i startovni stavy tak pfechazeji v ruzne odstupnovanou uroven i v
ruzny smer aktivace CNS sportovce v soutezi. Tyto stavy, podobne stavum
pfedstartovnim svymi mechanismy, projevy i ucinky, nazyvame stavy souteznimi.
Jejich emocni tenze vsak neni uz vysledkem ocekavani, nybrz odrazem prubehu boje.
Jde tedy o emocni stavy cinnostni, zavisle pfedevsim na vnejsich faktorech regulace.
Konecny vysledek utkani se projevuje bezprostfedne i ve zmenach emocnich stavu,
ktere nazyvame stavy postartovni. Zmeny aktivacni urovne jsou zde zavisle pfedevsim
na subjektivne hodnocenem vysledku utkani i na jeho hodnoceni druhymi osobami,
pfedevsim pak na hodnoceni pfislusniku stejne skupiny a na hodnoceni trenera. V teto
souvislosti jde ovsem jen o hodnoceni dojmu z utkani a pfedevsim o regulaci
postartovnich stavu, nez o hodnoceni objektivni. Objektivni hodnoceni muze trener
pro vest az na nejblizsim treninku, kdy jsou sportovci emocne vyrovnanejsi a
pfistupnejsi objektivni kritice.
Emocionalita sportovcu po utkani nemiva uroven afektivni. Spise jde o zvysene
nalady. Podle Myslivecka via Vanek [4] rozdelujeme zhruba tfi druhy naiad: pozitivne
zvysena, jez je pfiznacna pro uspech; negativne zvysena, jez je pfiznacna pro
neuspech; sni/ena, vice mene negativni naiad a, pfiznacna spise pro neuspech i jako
odezva z obtizneho boje, byt' i vitezneho.
Nalady po utkani pusobi ruzne dlouho. Vyznam pfedstartovnich stavu na vykon
je zfejmy a vyplyva ze spojitosti frustrace-aspirace.
3.6 Koncepce uzkosti
Jelikoz jsou osobnosti psycho-fyziologicky jedinecne, mela by uzkost ovlivnovat
jednotlivce odlisne. Tuto koncepci puvodne charakterizoval Cattell a Schieer [18] za
pouziti faktorove analytickych studii k identifikaci dvou odlisnych faktoru uzkosti
oznacenych rysova uzkostnost a stavova uzkost. Rysova uzkostnost je pokladana za
relativne stabilni osobni charakteristiku a stavova uzkost je defmovana jako pfechodny
emocionalni stav. Spielberger [21] podporuje teorii rysove-stavove uzkosti a vysvetluje
ji nasledujicimi pfedpoklady:
Vnitrni a vnejsi stimuly vnimane jako ohrozujici reakce stavove uzkosti
Cim vetsi je mnozstvi vnimane hrozby, tim intenzivnejsi je reakce stavove uzkosti
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Cim dele osoba vnima hrozbu, tim trvalejsi je reakce stavove uzkosti.
Osoby s vysokou rysovou uzkostnosti budou vnimat vice situaci jako hrozive a
budou reagovat intenzivnejsimi stavovymi reakcemi nez osoby s nizkou rysovou
uzkostnosti.
Zvysene urovne stavove uzkosti casto obsahuji stimulacni a povzbuzujici
vlastnosti, jez se mohou projevit pfimo v chovani nebo mohou slouzit k iniciovani
psychologicke obrany, jez se ukazala jako ucinna pfi snizeni stavove uzkosti v
minulosti.
Tyto pfedpoklady maji celou fadu dusledku pro sport a konkretneji pro
pfedzapasove situace. Podnety vnimane jako hrozive podle Spielbergerova modelu se
mohou porovnat s Martensovou [20] koncepci objektivni soutezni situace s jakou se
setkavame v atletice.
Podle nekterych autoru je problematika uzkosti aktualnejsi u zavodne starsich
sportovcu, ktefi stale bojuji o udrzeni svych pozic a pfed kterymi jasneji vystupuje
hrozba ukonceni zavodni cinnosti.
3.7 Psychicka odolnost
Psychicka odolnost je synonymem vyrazu mentalni sila. Spickovy vykon
vyzaduje schopnost a dovednost vycerpavat mentalni, emocionalni, fyzicke a
dovednostni stavove veliciny. Mentalni sila vyjadfuje prubeh vnitfniho ziti hrace v
utkani a pfiprave. Psychicka odolnost je mentalni dovednosti. Podstatu tvofi vnitfni
zpracovani souteznich motivu. Osvojovani vykonnostni konzistence v psychicky
napjatych podminkach je adaptivnim procesem. Mentalni odolnost je trenovatelna.
Pfedpokladem tohoto navyku jsou konfrontacni zkusenosti.
Motiv uspechu pomaha pfekonavat pfekazky a dosahovat cile. Mentalni silu podnecuje
a formuje psychosocialni prostfedi (vyznam utkani, vychovny vliv), fyzicke vlastnosti a
herni inteligence. Mentalni kontextove rysy psychiky charakterizuji odolneho hrace.
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3.8 Sebevedomi
Tento silne adaptivni rys je vysledkem pusobeni vule, rozumu a zkusenosti.
Vedomi vlastni vykonnosti, pfesvedceni o spravnosti a vhodnosti herni a treninkove
orientace, nepfitomnost nejistoty, rozpaku a vahani, pevna vira v sama sebe se odviji od
zkusenosti. Sebevedomi ulehcuje sebeprosazeni a podavani vykonu. Usnadnuje
vysokou herni, dusevni i fyzickou vykonnost. Je velmi dulezitym faktorem ve
sportovnim utkani, ktery vznika na zaklade uvedomovani si sama sebe.
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4 Metodologicka vychodiska
Psychologic je studie pozorovatelnych psychologickych vzruseni mefene za
ucelem lepsiho porozumeni zakladnich dusevnich stavu jako je prave uzkost.
Uzkost je komplexni negativni motivace s ruznymi kognitivnimi,
psychologickymi a behavioralnimi pfiznaky, ktere jsou casto spojovany se stresem.
Podle Spielbergera [21] jsou to ,,uzkostne stavy charakterizovdny subjektivnimi,
vedome vnimanymi pocity obav a napeti doprovdzene aktivaci autonomniho nervoveho
systemu. "
Spielberger [21] rozlisuje mezi stavovou a rysovou uzkosti. Rysova uzkost
determinuje projevy aktualni uzkosti. Jinymi slovy feceno u jedince s vyssi rysovou
uzkosti se bude projevovat i vyssi hodnota stavove uzkosti.
Experimentalni a zkusenostni dukaz indikuje, ze uzkost se bezne vyskytuje v
souteznich situacich a ze efekty uzkosti na sportovni vykon jsou extremne oslabujici.
Zkoumani uzkosti ve sportu s nejvetsi pfesnosti je dulezite pro defmovani terminologie
a systematicke cesty k pochopeni rozdilu mezi stavovou a rysovou uzkosti, somatickou
a kognitivni uzkosti a souvisicim pojetim aktivace, uzkosti a stresu. Take je dulezite
stavet na existujicich teoriich uzkosti ke konceptualizovani vzajemnych vztahu mezi
temito koncepty v teoretickem systemu a vytvofeni zakladu pro vyzkum v teto oblasti.
Zavodni rysova uzkost je podle Martense [20] deflnovana jako ,,sklon vnimat zdvodni
situacejako ohrozujici a reagovat na tyto situace prostfednictvim stavove uzkosti. "
Stres je historicky jednim z nejvice nejasnych psychologickych konstruktu v
behavioramich vedach. Spielberger (1972) via Martens [19] pouzil termin stres trochu
odlisne nez jini autofi, aby charakterizoval pusobeni podnetu jako celkoveho procesu,
ktery oznacil jako uzkost. Klasifikoval individualni subjektivni zhodnoceni situace,
ktera je fyzicky nebo psychologicky nebezpecna, jako hrozbu, zatimco oznacil slozku
odezvy jeho modelu jako reakci stavove uzkosti (stres —» hrozba —>• reakce stavove
uzkosti).
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4.1 Mefeni zavodni uzkosti
Vetsina vyzkumu stavove uzkosti vyuzivala dotaznik namisto psychologickych
mefeni. Rychle shrnuti silnych a slabych stranek psychologickeho mefeni ukazuje
jasne, proc se dotaznikove mefeni ukazuje jako vhodny vyber strategic mefeni zavodni
stavove uzkosti.
Vyzkumnici v oblasti uzkosti, ktefi pouzivaji psychologicka mefeni, spolehaji
na tfi typy ukazatelu: (a) respiracni a kardiovaskularni, (b) biochemicke, a (c)
elektrofyziologicke. Specificka mefeni, typicky pouzivana ve vyhodnocovani uzkosti,
zahrnuji kardiorespiracni ukazatele jako je tepova frekvence a dechova frekvence;
biochemicke ukazatele jako je adrenalinova a noradrenalinova hladina; a
elektrofyziologicka mefeni jako je EEG, svalove napeti a kozni odpor/vodivost.
Psychologicka mefeni stavove uzkosti maji dve hlavni vyhody. Zaprve, nejsou
vazany na verbalni dovednosti mefenych subjektu. Zadruhe, psychologicke parametry
stavove uzkosti mohou byt posouzeny behem cinnosti bez pferuseni teto cinnosti.
Nanestesti, psychologicka mefeni uzkosti maji take mnoho nevyhod. Za prve,
vztahy mezi mnoha psychologickymi ukazateli uzkosti jsou velmi slabe. Pfipominaji,
ze vyzkumnici mohou ziskat ruzne vysledky, ktere zalezi na torn, ktery psychologicky
ukazatel zvoli. Za druhe, stres ne vzdy aktivuje stejne odezvy mezi subjekty.
4.1.1 STAI
Jednim z prvnich pokusu o mefeni zavodni uzkosti bylo pouziti Spielbergova
(1966) pfistupu, jez rozeznaval stavovou a rysovou uzkost a take jeho mefeni pomoci
STAI (inventaf stavove a rysove uzkosti) dotazniku (State-Trait Anxiety Inventory) pro
mefeni uzkosti ve sportu. STAI je slozen z dvou (rysova a stavova) dvaceti-
polozkovych skal. Stavova je v tomto pfipade citlivym ukazatelem zmen v hladinach
uzkosti produkovanych rozdilem mezi treninkem a zavodem, fyzickou aktivitou,
vnimanym nebo zazivanym uspechem nebo selhanim a urovni zavodu. Vysledky u
rysove jsou mene jednoznacne. STAI je pouze obecnou skalou uzkosti. Moderni
psychologic vsak vnima uzkost jako situacne specifickou. Mefici nastroje by pro to
mely byt citlive k jednotlivym charakteristikam odlisnych situaci.
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4.1.2 SCAT
Martens (1977), respektive Martens & Burton (1990), vyvinuli SCAT (Sport
Competition Anxiety Test). Jednalo se o test, jehoz ucelem bylo merit ,,rysovou" skalu
ve vztahu ke sportu. Je alternativou k hypoteze obracene U-kfivky.
4.1.3 CSAI
Pro ,,stavovou" skalu byl posleze vyvinut Competitive State Anxiety Inventory
(CSAI). Jeho ucelem bylo merit ,,stavovou" skalu ve vztahu ke sportu. Ten se projevil
jako daleko citlivejsi. Jedna se znovu o alternativu khypoteze obracene U-kfivky.
V mnozstvi studii byl prokazan prukazny vztah mezi zavodni rysovou a stavovou
uzkosti v zavodnich situacich.
Oba dotazniky SCAT i CSAI byly adaptovany ze Spielbergerovy dfivejsi prace
se snahou ziskat mefici nastroj stavove uzkosti vztahujici se specificky na sport.
4.1.4 CSAI-2
Postupem casu bylo dokazano, ze uzkost muze byt konceptualizovana jako
multidimenzionalni, obsahujici kognitivni a somaticke slozky. Martens & Burton
(1990) vyvinuli CSAI-2. Ten hodnoti uzkost na multidimenzionalni skale pomoci
slozek kognitivnich a somatickych. Behem validizacni prace na tomto dotazniku se
objevila i tfeti dimenze - sebeduvera. Tento dotaznik se sklada z 27 polozek (9 pro
kazdou slozku) a je v soucasnosti nejpouzivanejsi.
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4.1.5 CSAI-2
Je modernizevanou verzi CSAI a CSAI-2, ktera mefi stejny konstrukt, ale ve
zkracenem 17-polozkovem formatu. Kognitivni slozku mefi peti polozkami,
somatickou sedmi polozkami a sebeduveru peti polozkami.
4.1.6 CSAQ
CSAQ (Cognitive-Somatic Anxiety Questionaire) od Schwartze, Davidsona a
Golemana (1978) je test, jehoz ucelem je merit obe (somatickou a kognitivni) slozky
uzkosti.
4.1.7 SAS
Pracovalo se take na vyvoji ,,rysoveho" dotazniku multidimenzionalni zavodni
uzkosti. To vyustilo v dotaznik SAS (Sport Anxiety Scale) od Smitha, Smalla a Schutze
(1990). Ten mefi somatickou uzkost - somaticke reakce a dve slozky kognitivni uzkosti
- tendenci zazivat obavy a narusenou koncentraci v zavodnich situacich. Zatim bylo
publikovano velmi malo vyzkumu, ktere pouzivaji tento dotaznik. Muzeme
vsakkonstatovat, ze ma velmi dobre psychometricke vlastnosti.
4.1.8 EMAS
EMAS (Endler Multidimensional Anxiety Scales) od Endlera, Parkera, Baglyho
a Coxe (1991) jsou skaly, jejichz ucelem je mefit rysovou uzkost a posouzeni stavove
uzkosti.
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4.1.9 POMS
Existuje take psychologicky test POMS (Profile of Mood States - Profil nalady)
od autoru McNaira, Lorra a Doppelmana (1971). Test je metodou, ktera se pouziva k
profllovani emocnich stavu a naiad. Je povazovan za rychlou ekonomickou metodu ke
zjist'ovani pfechodnych, kratkodobych trvajicich afektivnich stavu.
Je zde obsazeno sestfaktoru:
T- Tension-Anxiety (tenze-uzkost)
D- Depression-Dejection (deprese-sklicenost)
A- Anger-Hostility (hnev-nepfatelskost)
V- Vigor-Activity (vitalita-aktivita)
F- Fatigue-Intertia (unava-netecnost)
C- Confusion-Bewilderment (zmatek-popletenost)
Zkoumana osoba ma nabizena adjektiva popisujici afektivni stavy hodnotit na 5-
bodove skale intenzity (od ,,vubec ne" az po ,,velmi znacne").
Psychologicke testy mohou pomoci identifikovat silne a slabe psychicke stranky
sportovce a tyto informace mohou byt vyuzity k rozvijeni vhodneho treninku
psychologickych dovednosti (Weinberg, Gould, 1995).
Na zaklade prace Jonese (1995) Ize souhrnne fici, ze zavodni uzkost je dnes
vnimanajako multidimenzionalni. Tedy jako stav i jako rys.
4.2 Pficiny zavodni u/kosti
Podle Martensovych (1990) vyzkumu jsou pficinami kognitivni uzkosti a
sebeduvery faktory prostfedi, ktere souvisi se sportovcovym ocekavanim uspechu.
V tomto pojeti zahrnuji i vnimani vlastnich a soupefovych schopnosti.
Podnety, podmifiujici somatickou uzkost, jsou chapany jako nehodnotici,
kratsiho trvani a obsahuji hlavne takove reakce na podnety, jako je pfiprava v same
nebo rozcvicovani.
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Podle Joneseovych (1990,1991) studii Ize o teto problematice take fici, ze
kognitivni uzkost narusta s poctem let sportovni kariery a s narocnosti cilu (ve vztahu
k pfedchozim vysledkum). Dale Ize konstatovat, ze s vnimanou schopnosti roste
sebeduvera a ze k subjektivnimu hodnoceni sebeduvery pfispiva vnimana pfipravenost
a vnimani vnejsich podminek (domaci x venkovni utkani atp.). Vnimana pfipravenost a
postoj k pfedeslemu vykonujsou negativnim ukazatelem kognitivni uzkosti
V soucasnosti jsou vyzkumy ohledne somaticke uzkosti nejednoznacne.
Pravdepodobne je somaticka uzkost determinevana jinymi pfedpoklady. Zato
kognitivni uzkost a sebeduvera maji nektere bezne pficiny, avsak existuji i individualni
rozdily.
v
4.3 Casovy prubeh uzkosti
Jedna se o vyskyt uzkosti v periode pfed a behem zavodu. Studie, jez pouzivaly
ruznych zpusobu monitorovani uzkosti (TF, dotazniky, rozhovory) dokazuji, ze existuji
rozdily mezi uspesnymi a neuspesnymi a mezi zkusenymi a nezkusenymi sportovci.
Martens (1990) dokazal, ze kognitivni uzkost a sebeduvera zustavaji behem
pfedstartovni faze stabilni, ale somaticka uzkost tesne pfed zavodem narusta.
Rozdily vsak podle Jonese (1991) existuji i mezi pohlavimi. U zen je
progresivnejsi narust kognitivni uzkosti, dfivejsi nastup somaticke uzkosti a redukce
sebeduvery s blizicim se zavodem nez u muzu.
Zpusob a nacasovani jakekoliv intervence pro redukci pfedzavodni uzkosti by
mela byt individualni. To pusobi velke obtize sportovnim psychologum, ktefi musi
k jednotlivym clenum tymu pfistupovat individualne.
4.4 Frekvence a smer
Nevyhodou dotazniku CSAI-2 je, ze men pouze intenzitu zavodni uzkosti,
nikoliv vsak dalsi dimenze, jimiz jsou frekvence a smer kognitivnich vlivu.
4.4.1 Frekvence kognitivnich intruzi
Problemu frekvence je pozornost venovana pfedevsim v souvislosti s tzv. ,,cas
do startu" paradigmatem, kdy jsou jedinci opakovane testovani v case pfed zavodem.
Otazkou je, jake mnozstvi casu v mysli sportovce zabiraji uzkostne myslenky na zavod
(tzv. kognitivni intruze) v urcitem case pfed zavodem. Ukazalo se, ze je zde prudky
narust kognitivnich intruzi zaznamenany od dvou hodin pfed zavodem.
4.4.2 Smer kognitivnich intruzi
Smer urcuje, jak jsou kognice zamefene, tedy zda jsou orientovany pozitivne
nebo negativne. Zde se projevuje problem CSAI-2. Ten totiz sice mefi urcite kognitivni
a vnimane fyziologicke symptomy, ktere reflektuji uzkost, jenze ta pusobi na kazdeho
jedince jinak, v zavislosti na smeru vnimani teto uzkosti. Ja jsem se tento problem pro
potfeby me prace pokusil zjednodusene fesit tim zpusobem, ze jsem hladinu uzkosti,
ziskanou pomoci CSAI-2 dotazniku hodnotil ve vztahu kmotivaci, kterou jsem ziskal
za pomoci podrobnejsiho dotazovani. Jak jsem jiz podotkl, CSAI-2 je slozen ze tfi
slozek - - kognitivni casti, somaticke casti a casti hodnotici sebeduveru. Celkovy
pfedzavodni dotaznik jeste doplnovala pfidana cast na vyhodnoceni motivace a pfistupu
hrace k utkani. Slozky uzkosti jsem obe dohromady hodnotil zvlasf od dohromady
spojenych slozek motivace a sebeduvery. Tim jsem ziskal dva ruzne faktory ovlivnujici
celkovy pfedzavodni APS a ty jsem jednotlive v konkretnich utkani na zaklade znalosti
z literatury hodnotil individualne.
Je zfejme, ze uspesnejsi a soutezivejsi sportovci popisuji svou zavodni uzkost
pfi stejne intenzite jako vice facilitujici a mene oslabujici pro nasledny vykon.
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Pro nektere jedince, ktefi zazivaji utlumujici hladiny uzkosti, vzhledem k faktu,
ze vhodna zvysena hladina kognitivni uzkosti muze mit na vykon vliv vice pozitivni
nez hladina nizsi, je uzitecna technika tzv. kognitivni restrukturace (uzkostne
symptomy zde menime na pozitivni). U nekterych jedincu muze byt dokonce ucinnejsi
nez techniky, jez maji za ukol redukovat intenzitu symptomu pomoci ruznych druhu
relaxacnich cviceni.
4.5 Teorie vysvetlujici vztah mezi zavodni uzkosti a
vykonem
4.5.1 Uroveii vzruseni
Vysvetleni pomoci urovne aktivace bylo donedavna nejjednodussim a
nejobvyklejsim vysvetlenim vztahu uzkosti a vykonu. Je zalozene na pfedpokladu, ze
zmeny vykonu spojovane s uzkosti, jsou zpusobeny zmenou vjednodimenzionalni
dimenzi aktivace. Patfi sem ,,Hypoteza obracene U-kfivky" a ,,Drive theory"
4.5.1.1 Drive theory (Hull, 1943)
Teorie sama o sobe je komplexni, ale jeji aplikace na sportovni vykon je
jednoducha. Podle ni sportovni vykon nejvice ovlivnuji tfi veci: slozitost ukolu, uroven
vzruseni a naucene navyky.
Zde je pouzito vyrazu drive jakozto synonyma pro aktivaci nebo uzkost.
Zvyseni drive jsou spojovany s linearnim vzestupem nebo poklesem vykonu. Teorie
by la pfijata teoretiky na zaklade studii, jez se zabyvaly vysvetlenim divackych efektu.
V mnoha smerech je vsak kritizovana. Napfiklad proto, ze je pfilis jednoducha pro
vysvetleni motorickeho nebo sportovniho vykonu.
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4.5.1.2 Hypoteza obracene U-kfivky (Yerkes a Dodson, 1908)
Je hypotezou o vztahu mezi dusevnim vzrusenim, respektive aktivaci, a
vykonem. Podle ni vykon roste do doby, kdy aktivace dosahne stfedni, optimalni
hladiny a s dalsim jejim narustem dochazi jiz k poklesu vykonu. Proto jsou hodnoty nad
nebo pod optimalni urovni nezadouci. Drive byla tato hypoteza pevnou soucasti
sportovni psychologie. Dnes vsak jiz zacina byt zpochybfiovana. Byva ji vycitano
pfedevsim, ze neni schopna dostatecne vysvetlit, proc je vykon narusovan pfi urovni
aktivace nizsi nebo vyssi nez optimum, ze pochazi spise z terennich studii, nikoliv
z laboratornich, coz vyvolava rozpor a ze se vztahuje pouze k obecnym efektum na
globalni vykon, a neni proto schopna vysvetlit komplexne vztahy mezi aktivaci a
jednotlivymi slozkami vykonu. Ke vsemu je sporna take validita tvaru kfivky. Nastane-
li situace, kdy u sportovce dojde k nadmerne aktivaci (,,pfeaktivovani") a jeho vykon
klesne, neni pak jiz realisticke pfedpokladat, ze nasledne redukce vzruseni na pfedchozi
uroven obnovi optimalni vykon. Jeji jednodimenzionalni charakter malo reaguje na
kvantitativni pestrost sportovnich situaci.
Obe teorie byly pouzivany pro vysvetleni ucinku vzruseni, aktivace, uzkosti a
stresu na vykon, coz bez jasne diferenciace neni zcela vhodne. Soucasna teorie
vysvetleni pomoci obecneho vzruseni opousti.
4.5.2 Alternativni pfistupy k hypoteze obracene U-krivky
4.5.2.1 Zona optimalniho fungovani
Zfejme nejlepsi vyvinutou a prozkoumanou alternativou je IZOF
(Individualized Zone of Optimal Functioning, tedy Zona Optimalniho Fungovani),
ktera pochazi z Haninovy (1980) socialne psychologicke perspektivy. Tento koncept
pfedpokladal, ze neexistuje optimalni hladina vzruseni stejne pro vsechny sportovce,
jak fika hypoteza obracene U-kfivky. Namisto toho fika, ze nektefi sportovci budou mit
nejlepsi vykony, pokud bude jejich uzkost vyssi nebo u jinych nizsi. Snazi se hledat
optimalni alternativni urovne pro rozdilne sportovni cinnosti a sportovce a take se snazi
teoreticke doporuceni navozovani teto urovne. Hanin pouzival ruskou adaptaci
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Spielbergova, Gorsuchova a Lusheneova dotazniku STAI (1970). Defmoval optimalni
stavovou uzkost spojenou s optimalnim vykonem. Jeho principem je zjistit pomoci
opakovaneho pozorovani vykonu jednotlivce a s nim spojenych urovni pfedzavodni
uzkosti a zpetnovazebnim pfistupem, jak sportovci hodnotili svuj pfedstartovni stav
pfed svymi nejuspesnejsimi vykony. Zonu optimalniho fungovani (ZOF) Ize pak
defmovat jako sportovcovo prumerne skore stavove uzkosti (plus minus 4 body). Je to
teorie, podle ktere ma kazdy sportovec svoji vlastni optimalni hladinu uzkosti a svoje
vlastni optimalni fungovani.
ZOF je schopna pak relativne spolehlive urcovat, jaka uroven stavove uzkosti
pravdepodobne produkuje optimalni vykon. Z tohoto pohledu je pro praxi uzitecna.
Ovsem ani ona se nedokaze vyhnout kritice. Je to zejmena z duvodu, ze nepodava
zadne vysvetleni a ze STAI dotaznik neni sportovne specificky a je zalozen na
jednodimenzionalnim pojeti uzkosti. Dale take proto, ze zanedbava vliv smeru
kognitivnich intruzi.
4.5.2.2 Reverzni teorie
Teorie, ktera zduraznuje vyznam individualniho reverzibilniho pohledu pro
kazdeho jednotlivce, jenz je utvafen jeho vlastni navozenou hladinou uzkosti. Reverzni
teorii se zabyval Apter (1982) a dale take Kerr (1990). Podle Kerra je to, jestli je pro
sportovce afekt vniman jako pfijemny nebo nepfijemny, dulezite pro sportovni vykon.
Navrhuje take, ze stupne aktivace mohou byt vysvetlovany ctyfmi ruznymi zpusoby.
Nizka aktivace muze byt prozivana jako relaxace (pfijemne) nebo nuda (nepfijemne).
Vysoka aktivace muze byt prozivana jako vzruseni (pfijemne) a uzkost (nepfijemne). Je
zde vsak jeste nutne rozlisit vnimani v telickem a paratelickem stavu. V telickem, kdy
je preferovano nizsi vzruseni, bude nizka aktivace vnimana jako relaxace a vysoka
aktivace jako uzkost. V paratelickem, ve kterem je preferovano vzruseni vyssi, bude
nizka aktivace zazivana jako nuda a vysoka jako vzruseni. Reverze teto teorie nastava
pfi zmene z telickeho do paratelickeho stavu nebo naopak.
Za zminku stoji take autofi Apter a Svebak (1990), ktefi vteto teorii
identifikovali dva typy stresu. A to stres z napeti na jedne strane a stres z usili na strane
druhe.
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Vyznam teorie spociva v torn, ze rozsifuje moznosti intervence psychickeho
stavu. A to tim, ze je mozne navodit reverzi z paratelickeho do telickeho stavu v pfipad
stresu z napeti zpusobeneho nizkym vzrusenim nebo na druhe strane z telickeho do
paratelickeho, kdyz je stres z napeti zpusoben vysokym vzrusenim - napfiklad metodou
imaginace.
Nevyhodou teorie je, ze je tezko testovatelna a jeji jednodimenzionalni pojeti
uzkosti
4.5.2.3 Multidimenzionalnf pf istup
Multidimenzionalni pfistup se zabyva studiem vztahu vykonu a specifickych
slozek zavodni stavove uzkosti. Podle nekterych studii, mezi nez patfi i studia plavcu
Butona (1988) z tohoto pfistupu vyplyva, ze kognitivni uzkost ma ve vztahu k vykonu
negativne linearni vztah, mezi somatickou uzkosti a vykonem existuje vztah
odpovidajici obracene U-kfivce a ze mezi sebeduverou a vykonem existuje pozitivne
linearni vztah.
4.5.2.4 Katastroficka teorie
Teorie, podle ktere vyssi hladiny somaticke i kognitivni uzkosti vyvolaji
,,katastroficky" pokles vykonu. Vykon po dosazeni optima vzruseni neklesa symetricky
po kfivce, ale nahle a dramaticky na nizsi hladinu vykonnosti. Podle Hardyho (1990)
pohledu ma somaticka uzkost vliv na vykon podle teorie obracene U-kfivky. Ale pouze
v situacich, ve kterych jsou hladiny kognitivni uzkosti nizsi. Tvrdil, ze pokud somaticka
a kognitivni uzkost dosahnou obe vysokych hodnot, nastane ,,katastroficky" pokles
vykonu. Katastroficka teorie byla dalsi teorii navrzenou jako alternativni k hypoteze
obracene U-kfivky (Fazey a Hardy, 1988).
Aplikace na sportovni vykon tvrdi, ze jakmile je dosazena urcita uroven
vzruseni nad hranici optima, vykon nahle a dramaticky poklesne na kfivku nizsiho
vykonu.
Byla dale vyvinuta Thomem (1975) jako matematicky model vysvetlujici
nespojitost vyskytujici se ve fyzickem svete.
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5 Analyticka cast
5.1 Metody ziskavani dat o APS
Data o APS budu ziskavat dvema zpusoby. Jednim z nich je metoda
dotaznikoveho setfeni, ktere se podrobneji budu venovat dale a druhou metodou je
mefeni fyziologickych procesu v tele.
Jako exaktni zpemovazebni informace o biologickych procesech, probihajicich
v tele jedince nezavisle najeho vuli, mohou slouzit napfiklad zmeny tepove frekvence,
krevniho tlaku, teploty kuze, napeti svalu, elektricke vodivosti kuze, zmeny elektricke
aktivity mozku apod. Jestlize mame k dispozici takoveto zpetnovazebni udaje, muzeme
se naucit zamerne regulovat vnitfni funkce tela.
Dulezitou ulohu pfi sledovani citu maji ruzne pfistroje. Jedna se napfiklad o
Elektroencefalograf (EEG), ktery mefi akcni potencialy CNS a jejich analyzou Ize
usuzovat na intenzitu emoce. Dale psychogalvanometr, ktery mefi kozni odpor (KGR),
jehoz pokles svedci o vzrustu emocniho napeti. City jsou doprovazeny jemnymi
pohyby, chvenim a narusuji koordinaci pohybu. Z teto skutecnosti vychazeji ruzne
specialni pfistroje, pfedevsim tremometry a tremografy ruznych typu, ktere mefi a
zaznamenavaji pfedevsim mini chveni. Potom ruzne koordinaciometry, ktere zjist'uji
miru naruseni koordinace pfesnych pohybu. V tomto smeru Ize vyuzit i ruzne zkousky
koordinace bez pouziti pfistroju. Ke sledovani citu se da vyuzit i zkoumani telesnych
zmen, ktere obvykle citove prozitky doprovazeji (zmeny dychani, pulsu, krevniho
tlaku, metabolismu a hormonalni rovnovahy apod.). Tyto jevy Ize sledovat obvyklymi
fyziologickymi metodami.
Ja jsem pro ucely moji prace zvolil metodu mefeni elektricke vodivosti,
respektive odporu kuze pomoci kozniho galvanometru, nebof tato varianta pfedstavuje
kombinaci vysoke vypovidaci hodnoty ziskanych hodnot a nizkou casovou a
technickou narocnost na realizaci jednotlivych mefeni.
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5.2 Metodologie sledovani
Aplikuji vlastni metodologicky postup formou longitudinalniho dotaznikoveho
setfeni a mefeni kozniho odporu koznim galvanometrem na jednom konkretnim
zkoumanem jedinci. Pomoci tohoto postupu bych mel ziskavat data o jeho aktualnim
stavu psychiky.
Jelikoz jsem zvolil vzorek o n=l (jeden klicovy hrac), musel jsem merit data ve
vice utkanich. Namefil jsem proto deset utkani a kdybych zmefil jeste vice utkani, mohl
bych take vyuzit neparametrickych statistickych metod. Z hlediska statistiky by take
zfejme bylo vyznamnejsi pouzit sirsi vzorek zkoumanych jedincu. To by vsak bylo
velmi narocne nejenom na realizaci, ale take na cas. Muj vyzkum Ize proto chapat jako
modelovy pfiklad pro tuto metodologii.
Jako hlavni metodu jsem tedy vyuzil dotaznikoveho setfeni. Dotaznik pro
zjist'ovani APS jsem hraci pfedkladal k vyplneni pfed a po zapase a dale jsem po
zapase pouzil dotaznik pro hodnoceni vykonu v utkani a to ve dvou verzich - jedna pro
trenery a jedna pro hrace.
Konkretnim produktem me prace bude navrzena a vpraxi vyzkousena
metodologie ziskavani dat o APS v lednim hokeji, pficemz tato metodologie by po
mensich upravach ve vyhodnocovani mohla slouzit i pro ziskavani dat o APS v jinych,
pfedevsim kolektivnich sportech.
Navrzenou metodologii podrobim detailni kriticke analyze a zhodnoceni
ucinnosti. Sledovat budu nejen shodu vlivu pfedzavodnich APS na vykon a zpetne
vykonu na pozavodnich APS s teoretickymi pfedpoklady ziskanymi studiem literatury,
ale take miru shody s vyslovenymi hypotezami.
Na zaklade studia literatury z oblasti vyzkumu procesu stresu byl vytvofen
dotaznik, jenz mel za ukol zkoumat aktualni psychicke stavy pfed a po souteznim
utkani v lednim hokeji. Dotaznik vyplfioval jeden hrac druholigoveho hokejoveho
klubu HC Junior Melnik.
K lepsimu pochopeni aktualnich pfedzavodnich psychickych stavu jsem navic
pouzil dotaznik CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory-2), jenz uzkost
konceptualizuje jako multidimenzionalni, obsahujici kognitivni a somaticke
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komponenty a jenz jsem pfedkladal k vyplneni spolu s dotaznikem na zjist'ovani
pfipravenosti a motivace brace k utkani.
Jelikoz dotaznik CSAI-2 pouziva 4-bodovou skalou, musel jsem stejnou skalu
pouzit i u ostatnich dotazniku z hlediska transparentnosti a pro moznost vzajemneho
srovnani jednotlivych hodnot.
Pomoci otazek v dotaznicich jsem se snazil co nejvystizneji popsat aktualni
psychicke rozpolozeni brace. Vyber jednotlivych otazek neni jednoduchy, nebof
nektere zachycuji aktualni hodnotu uzkosti, jine motivace, dalsi sebevedomi nebo
zdravotniho stavu. Vsechny tyto skupiny otazek davaji dohromady informace o
celkovem psychickem rozpolozeni brace v dane chvili. Pomer techto skupin otazek
jsem se snazil volit tak, aby celkovy vystup dotazniku mel co nejvetsi vypovidaci
hodnotu. Proto je napfiklad v pfedzapasovem dotazniku nejvice otazek venovano
zkoumani pfedzavodni uzkosti, nebof ta podle odborne literatury ovlivnuje vykon
velmi vyrazne.
Pro aplikovany dotaznik by bylo jeste zapotfebi v budoucnu pro vest validizacni
studii, jez by vyber otazek upravila do nejvhodnejsi podoby.
Vedecka otazka
Se stoupajicimi naroky na vykon v utkani roste dulezitost vyuziti
psychologickych faktoru pro zvyseni vykonnosti jedince, respektive jeji maximalizace,
jelikoz trenovanost je u vsech hracu v lize pfiblizne na stejne urovni a nelze tudiz
v tomto smeru ziskat oproti ostatnim nikterak velkou vyhodu.
Sledovanim aktualnich psychickych stavu a pochopeni jejich vlivu na vykon
nam muze naznacit, jak pozadovaneho zvyseni vykonnosti dosahnout.
Psychiku jedince je vsak nutne ovlivnovat spravnym smerem jiz v treninku.
Dosazeni optima neni zalezitosti kratkodobeho charakteru. Psychologicka pfiprava
klade zvysene naroky ve smyslu mentalni odolnosti a je tfeba ji organizacne zajistit
vhodnymi treninkovymi prostfedky a nasledne realizovat vhodnou metodou. Z
uvedeneho vyplyva potfeba zvysenych pozadavku na kvalitni odborne zajisteni, tedy
pomoc odborniku.
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Technika vyberu vhodne literatury
Pote, co jsem na zaklade doporuceni vedouciho prace a vlastniho vyhledavani
ziskal zakladni pfehled vhodne literatury, kterou jsem cerpal pfedevsim v archivech
knihoven UK FTVS, Narodni knihovny CR a Mestske knihovny v Praze, jsem ziskane
texty postupne podroboval kritice a vylucoval nadbytecny material. Pote jsem z techto
vybranych zdroju nastudoval problematiku tematu a na jejim zaklade jsem vytvofil
soupis teoretickych vychodisek. Dale jsem na zaklade ziskanych znalosti a konzultaci
s vedoucim prace navrhnul vlastni metodologii, kterou jsem aplikoval v praxi a dale ji
podrobil kritice.
Charakter vyzkumu
Stezejnimi vyzkumnymi metodami jsou dotaznikove setfeni a mefeni kozniho
odporu koznim galvanometrem pfed a po vykonu. Temto mefenim pfedchazela
kvalitativni obsahova analyza dokumentu a odbornych publikaci, jez mela slouzit pro
potfeby interpretace a konfrontace zmefenych dat s teorii.
Dotaznikove setfeni ve spojeni s mefenim kozniho odporu se ukazuje byt pro
realizaci zamyslenych cilu a ukolu vhodne. Hlavni vyhodou mefeni kozniho odporu
spociva v casove nenarocnosti a v ziskani nezpochybnitelnych dat podlozenych
biologickymi procesy, ktere v tele v dany okamzik probihaji.
Vyhody dotaznikoveho setfeni v tomto konkretnim pfipade tkvi pfedevsim v
rychlosti ziskanych informaci, moznosti ziskani velkeho mnozstvi informaci a ze u
dotazniku s vynucenymi odpoved'mi Ize pro vest rychle a snadne vyhodnoceni zejmena
s vyuzitim PC. Zarovefi se pfi realizaci projevily i nevyhody dotazniku a to napfiklad
ne pfilis vysoka pfesnost a objektivita, ktera zavisi na ochote dotazovanych a casove
narocnejsi pfiprava dotazniku.
Pouzite metody
Dotaznikove setfeni v kombinaci s mefenim kozniho odporu se ukazuje byt pro
realizaci zadanych cilu a ukolu optimalni. Zarovefi vzhledem k nutne tvorbe dotazniku
klade na vyzkumnika naroky z hlediska odborneho vhledu do problemu, empatie s
konkretni situaci a transfer poznatku do jednotne odborne terminologie.
Na zaklade kvalitativni obsahove analyzy dokumentu a odbornych publikaci
jsem identiflkoval hlavni teoreticka vychodiska zkoumaneho problemu. Dale jsem na
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zaklade ziskanych znalosti vytvofil jeden dotaznik pro zjist'ovani pfedzavodniho a
jeden dotaznik pro zjist'ovani pozavodniho APS. Pote jsem vytvofil dotazniky pro
hodnoceni urovne vykonu mefeneho jedince v danem utkani jednak na zaklade
subjektivniho pocitu mefeneho jedince a jednak na zaklade odborneho hodnoceni
dvema trenery. Ze ziskanych absolutnich hodnot tvofenych prostym souctem bodu
dosazenych na skale jsem vypoctem jejich aritmetickeho prumeru ziskal prumernou
hodnotu, ktera urcovala pfedzapasovy a pozapasovy APS respektive kvalitu podaneho
vykonu.
Vyzkum byl provaden na jednom hraci v prubehu deseti utkani, pficemz jsem
paralelne sledoval data i u jineho hrace. Jeho vysledky bych vsak pouzil pouze
v pfipade, ze by se prvni hrac zranil nebo nemohl nastoupit k utkani, jelikoz tato
udalost by vysledky vyzkumu znacne ovlivnila. Bylo dulezite namefit jednotliva utkani
v tesne navaznosti. Jakekoliv vynechane utkani by vysledky vyzkumu zkreslovalo. Tato
situace nastesti nenastala a hrac nastoupil ke vsem sledovanym utkanim.
Sledovanim vysledku u vice hracu by bylo statisticky stejne vyznamne jako u
jednoho hrace, tudiz bylo jednodussi a pro pfehlednost vhodnejsi do teto prace uvest
vysledky pouze jednoho z nich.
Dotazniky byly hracum pfedkladany 30 minut pfed utkanim, mefeni kozniho
odporu pomoci galvanometru probihalo soucasne. Ihned po zapase byl hracum
k vyplneni pfedlozen pozapasovy dotaznik a dotaznik na hodnoceni vlastniho vykonu.
Trenerum byl dotaznik na hodnoceni vykonu hracu pfedkladan take ihned po skonceni
utkani pro zachyceni co nejaktualnejsich informaci.
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6 Synteticka cast
V situacich, kde se stres umele nepfipravuje, jako napfiklad ve skutecnem
zavode ci soutezi, skryva mnohem vice stresovych situaci nez v prostfedi umele
pfipravenem. Existuje vsak spousta problemu a potizi, snazime-li se o aplikovany
vyzkum. Napfiklad pro ruzna druzstva nejsou stejna utkani stejne stresove.
I v teto praci je hlavnim motivem sportovce uspech, respektive maximalizace
jeho vykonu na zaklade analyzy psychologickych faktoru, ktere na nej pusobi.
Citovy stav, jemuz se fika uzkost (trema) muze zpusobit pokles sportovniho vykonu v
zavislosti na individualnich dispozicich a na vnimani situacni hrozby.
Cilem teto prace bylo prostudovat nej en uzkost se specialnim zamefenim na
pfedzapasovou situaci, ale i jeji dusledky vyskytujici se po zapase.
6.1 Technika vyhodnocovani
Celkovou uroven pfedzapasoveho APS bychom mohli pro potfeby naseho
vyzkumu zapsat matematicky jako celkoy APS = motivace - uzkost.
V zasade plati, ze vyssi uroven pfedzapasoveho APS ma pozitivni vliv na vykon
v utkani. Toto je vsak pouze velice zjednoduseny zapis, nebof je velmi dulezite, v
jakem pomeru motivace s uzkosti APS ovlivnuji. Jak jiz bylo zmineno uzkost jejevem
negativne pusobici na APS, avsak pfi urcite pfimefene zvysene urovni ma na vykon
lepsi ucinky nez pfi urovni nizke. To same muzeme fici o motivaci, ktera pfi pfilis
vysoke urovni pfechazi v pfemotivovani, coz na vykon pusobi rovnez negativne. Tento
fakt vsak v tomto zjednodusenem zapisu zohlednen neni, a proto se budu venovat
zmefenym vysledkum v kazdemu utkani jednotlive a vice hloubeji.
Pro lepsi porovnani namefenych dat jsem vytvofil spolecny graf (graf c. 1) pro
pfedzapasove APS - a to jak pro celkovou uroven APS, pro slozku motivace a pro
slozku uzkosti; pozapasove APS a vykon hrace. Dale jsem vytvofil druhy graf (graf c.
2), pouze pro hodnoty namefene koznim galvanometrem. Tyto hodnoty jsem do
prvniho grafu nezahrnoval, nebot' zde jsem nemefil konkretni hodnoty, ale pouze
odchylky od zakladni urovne.
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Hodnoty namefene koznim galvanometrem by podle teorie mely zhruba
odpovidat urovni pocit'ovane uzkosti.
Zjistil jsem, ze namefena hodnota pfedzapasoveho APS nema dostatecnou
vypovidaci hodnotu, abychom na jejim zaklade mohli vyjadfit konkretni zavery. Je to
zpusobeno tim, ze APS ovlivfiuje mnoho faktoru. Na jedne strane pozitivnich, ale na
druhe take negativnich. Nektere tyto faktory vsak nejsou vzdy negativni nebo vzdy
pozitivni. V zavislosti na jejich intenzite mohou plynule pfechazet z negativnich do
pozitivnich a naopak. Nelze proto stanovit hodnotu APS tak, aby jeji absolutni hodnota
objektivne vypovidala o budoucim vykonu jedince.
Daleko lepsi se v tomto ohledu jevi vydeleni celkoveho pfedzapasoveho APS na
slozku motivace a slozku uzkosti. Na zaklade analyzy techto slozek jednotlive a ve
vzajemne souvislosti Ize pozorovat shodu mezi namefenymi hodnotami a nastudovanou
teorii. Za pomoci tohoto vydeleni jsem nasledne analyzeval jednotliva utkani.
6.2 Charakteristika zkoumaneho brace
Karel Vach
Jedna se o dvaadvacetileteho utocnika, jez pusobi na pozici leveho kfidla, coz
pfi plneni taktickych pokynu znamena, ze je prvnim utocnikem, ktery se po ztrate puku
musi vracet dozadu a jeho ukolem je pomahat obrancum pfi obrane. Je velmi dobfe
kondicne vybaven a to nejen proto, ze se v pfipravnem obdobi pfipravoval
s prvoligovym tymem HC Benatky nad Jizerou, zaloznim tymem extraligoveho klubu
HC Bili tygfi Liberec, a tedy absolvoval velmi kvalitni pfipravu, ale take proto, ze ma
k tomu somaticke pfedpoklady.
Vzhledem k mladsimu veku hrace Ize pfedpokladat, ze jeho aspiracni urovefi
bude vice kolisat a ziskana data proto budou vice rozmanita Take jeho hracska
vyspelost a zkusenosti zatim nejsou na tak vysoke urovni, takze Ize pfedpokladat, ze
v dulezitych utkanich bude jeho vykon vice ovlivnovan jeho pfedzapasovymi APS.
Tento hrac byl vybran proto, ze patfi v tymu ke klicovym a ma stabilni misto v sestave,
coz je vhodny zaklad pro muj vyzkum.
Typem osobnosti je podle vlastnich slov sangvinik. Ve vyhodnoceni vysledku
se to budu snazit zohlednit pro lepsi pochopeni vztahu mezi APS a vykonem.
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Sledovany hrac byl seznamen s obsahem a cilem vyzkumu a souhlasil se
zvefejnenim sveho jmena. Take mu byl slovne vysvetlen princip dotazniku a u kazdeho
vyroku byl proveden slovni vyklad.
6.3 Zhodnoceni ziskanych dat
Dotazniky jsem se snazil pfedkladat co mozna nejkratsi dobu pfed utkanim za
ucelem ziskani co nejpfesnejsich vysledku. To same platilo pro mefeni kozniho odporu.
Jednotlive pouzite dotazniky jsou pfilozeny jako pfilohy na konci prace.
Tabulky 1 a 2 shrnuji ziskana data.
tabulka 1: Ziskane dotaznikove hodnoty
Ztipiis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
uzkost
1,411
1,333
1,711
1,311
1,322
1,467
1,433
1,389
1,556
1,222
motiviice
2,892
2,953
3,672
3,000
2,143
3,222
2,965
3,294
2,824
3,176
|>ie<l APS
2,152
2,143
2,692
2,156
1,732
2,344
2,199
2,343
2,171
2,171
l>o APS
3,275
3,364
2,636
1,785
1,984
1,823
3,464
1,889
3,111
2,222
vykon
3,317
3,437
2,685
2,845
2,834
2,856
3,118
2,917
3,167
2,750
tabulka 2: Namefene hodnoty koznim galvanometrem
Zajias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
odchylkii kozniho odpoiu pied
27
30
64
18
-12
46
29
17
32
-6
odcliylkii kozniho odpom |>o
-62
-71
56
43
-14
38
-65
32
-27
18
Jak jsem jiz zminil, kolonku uzkost vtabulce 1 tvoff slozka kognitivni a
somaticke uzkosti, kolonku motivace slozka sebeduvery a motivace spolu s pffstupem
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k utkani. Celkova pfedzapasovy APS je souctem motivace a uzkosti. Vykon je pak
souhrnem hodnoceni obou treneru a hrace.
Graf c.1: Namerene hodnoty v jednotlivych utkanich
Hodnoty velitin pfedAPS • motivace A uzkost - * - poAPS - — vykon
Graf c.2: Odchylky kozniho odporu od stfedni hodnoty
Odchylka
•pfed uttenim po ut
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6.4 Popis jednotlivych utkani
6.4.1 Zapas c. 1: HC Junior Melnik - TJ SC Kolin 4:2
Jednalo se o utkani s podobne postavenym tymem v tabulce, tudiz se v podstate
hralo o 6 bodu. Bylo prvnim sledovanym utkanim, proto je velmi obtizne podrobneji
popisovat a analyze vat ziskana data. Vyzkum je totiz postaven pfedevsim na komparaci
dat s pfedeslym utkanim. Proto se tomuto utkani budu venovat ponekud mene.
Na prvni pohled je videt, ze hladina uzkosti je mime nad normalem. Melnicti
meli za sebou serii nekolika prohranych utkani v fade, takze na ne byl ze strany vedeni
vyvijen tlak. Tomuto faktu bych pfipisoval pfimefene zvysenou hladinu uzkosti.
Motivace vykazovala take spise prumernou hodnotu. Tato kombinace hladin uzkosti a
motivace se osvedcila, nebot" po dlouhe dobe pfisla kyzena vyhra podpofena
povedenym individualnim vykonem hrace. Proto tak vysoka hodnota pozapasoveho
APS.
6.4.2 Zapas c. 2: HC Junior Melnik - HC Banik Sokolov 8:3
Podobny soupef jako v pfedeslem utkani. Jednalo se opet o velmi dulezity
zapas, ktery skoncil vysokou vyhrou domacich. Hrac zaznamenal jeden kanadsky bod
za vstfelenou branku. Souhrn techto faktoru jednoznacne determinuje vysokou hodnotu
pozapasoveho APS, ktera je z grafu 1 zfejma.
Urovefi motivace se v tomto utkani vyrazne nelisila od pfedesleho. Byl zde
patrny mirny narust, zatimco u hladiny uzkosti tomu bylo pfesne naopak. U ni byl
patrny mirny pokles.
6.4.3 Zapas c. 3: NED Hockey Nymburk - HC Junior Melnik
0:4
Vyhra s favorizovanym soupefem na jeho hfisti. Navic dalsf tym bojujicf o play-
off. Do utkani nastoupil hrac velmi motivovan. Pfedesla utkani, ve kterych muzstvo
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zvitezilo, k tomu dokonce vybizela. Podstatu tohoto stavu bych vsak spise videl ve
faktu, ze hrac nastoupil proti svemu byvalemu klubu, kde v minulosti dve sezony
pusobil. To se vsak projevilo v pfemotivovanim hrace a v kombinaci s vyssi hladinou
uzkosti vyustilo ve slabsi vykon. Jednalo se dokonce o vubec nejslabsi pfedvedeny
vykon v prubehu celeho mefeni.
Suverenni vitezstvi na lede soupefe se sice odrazilo do pozapasoveho APS, ale
ne tak vyrazne. To zpusobil prave velmi nepovedeny individualni vykon hrace.
Vzhledem k spatnemu vykonu sice doslo k poklesu oproti pfedeslemu utkani, ale hrac
byl zfejme uspokojen vitezstvim muzstva nad svymi byvalymi spoluhraci, takze pokles
nebyl tak radikalni. Z toho vyplyva, ze vysledek celeho muzstva ovlivfiuje pozapasovy
APS vyznamneji nez individualni vykon.
6.4.4 Zapas c. 4: HC Junior Melnik - HC Predators Ceska
Lipa 2:7
Muzstvo nedokazalo navazat na pfedchozi vysledky a vysoko doma prohralo.
To se pochopitelne podepsalo na pozapasovem psychickem rozpolozeni hrace.
V souvislosti s jeho vysokou aktivacni urovni, ktera se utvafela vzhledem k pfedeslym
povedenym utkanim, povazoval svuj i tymovy vykon za neuspech.
Pozapasovy APS byl velmi nizko jednak kvuli prohfe a jednak kvuli tomu, ze
hrac vzhledem k ne pfilis povedenemu vykonu utkani nedohral.
6.4.5 Zapas c. 5: HC Vlci Jablonec nad Nisou - HC Junior
Melnik 5:2
V utkani bylo lepsi domaci muzstvo, i kdyz dlouho to vypadalo na vyrovnane
stfetnuti.
Hladina uzkosti byla oproti pfedchozimu utkani zvysena. Pfedesle nedohrane
utkani kvuli slabsimu vykonu melo podstatny vliv na hracovu motivaci. Ta klesla na
vubec nejnizsi urovefi, kterou jsme v prubehu vsech mefeni mohli videt. Jako jeden
z faktoru, ktery se na teto snizene motivaci podilel, bych take zminil, ze se utkani
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odehralo na venkovnim hfisti, kam se pfijelo podivat minimum melnickych fanousku.
Hrac na svou osobu nepocit'oval takovy tlak a nemel tudiz motivaci vylepsit svuj
nepovedeny vykon z pfedesleho utkani.
Hodnota pozapasoveho APS byla pfiblizne stejna jako v pfedeslem utkani.
6.4.6 Zapas c. 6: HC Junior Melnik - HC Vajgar Jindfichuv
Hradech 3:5
Utkani nemelo mimofadnou dulezitost ani pro jeden tym, vzhledem k blizicimu
se zaveru zakladni casti a postaveni v tabulce.
Zapas muzstvo ztratilo tesne pfed koncem, pficemz po cely zapas vedlo. Tento
velmi negativni vliv na pozapasove APS se podle pfedpokladu projevil pomerne
vyrazne. Hladina pfedzapasove uzkosti byla zvysena. To pfisuzuji pfedevsim tomu, ze
muzstvo pfedchozi dve utkani nezvladlo a na domacim hfisti byl na hrace vyvijen vyssi
tlak nejen ze strany fanousku, ale take ze strany vedeni, ktere ocekavalo pfed domacim
publikem vitezstvi.
Oproti pfedeslemu utkani si muzeme vsimnou zvysene motivace. Hralo se pfed
domacim publikem a hrac ve volne odpovedi v dotazniku uvedl, ze na utkani pozval
sve kamarady jako psychickou podporu. Podle namefenych dat to evidentne melo take
vliv na jeho hladinu uzkosti, ktera byla zvysena.
6.4.7 Zapas c. 7: HC Maso Brejcha Klatovy - HC Junior
Melnik 9:4
V utkani ani jednomu z celku v podstate o nic neslo. Jednalo se o posledni kolo
zakladni casti a aktualni postaveni obou tymu v tabulce se jiz nedalo zmenit. Vzhledem
ktomu, ze se jednalo o posledni utkani pfed play-off, chtely oba celky podat dobry
vykon pro navozeni psychicke pohody pfed vstupem do vyfazovacich boju. Podle
pfedpokladu utkani na hrace nepusobilo stresujicim zpusobem. Z grafu 1 je jasne videt,
ze hodnota uzkosti zkoumaneho hrace neni nijak vysoka a ani motivace nedosahovala
nadprumerne urovne. Z toho bylo mozne usuzovat, ze tato kombinace bude mit spise
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pozitivni vliv na vykon brace v utkani, coz se potvrdilo. V utkani zaznamenal jeden gol
a celkovy vykon hodnotil kladne jak samotny hrac, tak i trenefi. To bylo umocneno
take tim, ze tym Melnika necekane zvitezil vysoko 4:9, a proto mohli byt vsichni
spokojeni jak s vysledkem, tak s pfedvedenou hrou.
6.4.8 Zapas c. 8: HC ZVVZ Milevsko - HC Junior Melnik 4:1
Jednalo se o prvni zapas prvniho kola play-off, cemuz odpovidala zvysena
motivace brace. Pozoroval jsem i mirne zvysenou hodnotu nervozity.
Pro doplneni zminim, ze tym Melnika zacinal vzhledem k horsimu postaveni
v tabulce po zakladni casti prvni zapas na lede Milevska. System prvniho kola play-off
probihal na dve vitezna utkani, coz znamena, ze prohra v prvnim utkani pfedstavuje pro
druzstvo velkou psychickou nevyhodu a zvyseny psychicky tlak do dalsiho utkani.
Jakakoliv dalsi prohra znamena pro muzstvo konec sezony. Soupef naproti tomu muze
do pfistiho utkani nastoupit vice psychicky uvolnen, nebof pfipadna prohra znamena
pouze dalsi stfetnuti.
Milevsko po zakladni casti skoncilo na 2. miste, coz potvrzovalo ambice
jihoceskeho klubu na postup do dalsiho kola. Melnik naopak z 15. mista pohlizel na
pfipadny postup spise z teoretickeho hlediska. V takovemto utkani je psychicka vyhoda
na strane outsidera, nebof ten vitezstvim ,,muze" jenom ziskat, kdezto favorit ,,musi"
vyhrat a muze tedy jenom ztratit.
V utkani nakonec po vyrovnanem prubehu zvitezil celek Milevska, ktery strhnul
vitezstvi na svou stranu az v samotnem zaveru. O to vetsi zklamani jiste v Melnickem
druzstvu po zapase zavladlo.
To dokazuje i veliky pokles urovne pozapasoveho APS. A to i presto, ze hrac
zaznamenal v tomto utkani jednu vstfelenou branku.
6.4.9 Zapas c. 9: HC Junior Melnik - HC ZVVZ Milevsko 5:4
Druhy zapas play-off mezi temito celky, tentokrate na lede Melnika, pfinesl
velke drama. Domaci vstoupili do utkani s tim, ze nemaji co ztratit, coz pfineslo ovoce
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a po velke bitve v zaveru zapasu, kdy se Milevsko pokusilo otocit nepfiznive se
vyvijejici utkani, zaslouzene po bojovnem vykonu zvitezili.
Pfedzapasova mirne zvysena hladina uzkosti a pfimefena motivace pfedpovidali
povedeny individual™ vykon. Tato pfedpoved' se nasledne potvrdila.
V grafu 1 je videt, ze povedeny vysledek podpofeny dobrym individualnim
vykonem hrace, znamenal narust pozapasoveho APS. V tuto chvili se psychicka vyhoda
pfenesla na stanu melnickych hokejistu, nebot' se ocitli v pozici outsidera, ktery
zaskocil favorita V rozhodujicim utkani budou milevsti pod vetsim psychickym tlakem,
nebot' se od nich ocekava postup. Melnicti mohou pouze ziskat.
6.4.10 Zapas c. 10: HC ZVVZ Milevsko - HC Junior
Melnik 4:0
Rozhodujici tfeti utkani, jez melo urcit postupujiciho, rozhodla po vyrovnane
prvni tfetine tfetina druha, ktera skoncila v pomeru 4:0 ve prospech domacich. Do
konce zapasu se jiz skore nemenilo, a tak postoupili hokejiste Milevska.
V poslednim zapase sezony, kde muzstvo Melnika nemelo co ztratit, mel hrac
podle pfedpokladu velmi nizkou hladinu uzkosti. Muzstvo nebylo pod zadnym tlakem,
soupef naopak. Zvysena uroven motivace by la zpusobena nejenom vysledkem
pfedesleho utkani a pozapasovym APS hrace, na ktery mel take vyznamny vliv jeho
velmi povedeny vykon v tomto utkani, ale take fakt, ze v pfipade vyhry by melnicti
hokejiste vsechny pfekvapili a to bylo jejich hlavnim motivacnim motorem v utkani.
Bohuzel i v tomto utkani byla uroven motivace pfilis vysoka a v kombinaci s velmi
nizkou hladinou uzkosti se to projevilo v podobe spameho vykonu hrace, coz
pochopitelne spolu s prohrou a pfedevsim s vyfazenim z play-off, coz de facto
znamenalo konec sezony, melo nepfiznivy vliv na jeho pozapasovy APS.
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6.5 Rozbor otazek z dotazniku
Proto, abych ziskal od hrace zhodnoceni subjektivniho prozivani, hodnotil jsem
specificke symptomy na skale 1 az 4 s tim, ze 1 znamena nepfitomnost symptomu a 4
nejintenzivnejsi prozivani symptomu.
6.5.1 Pfedzapasovy dotaznik
6.5.1.1 Dotaznik zabyvajici se oblasti uzkosti a sebeduvery
(1. cast pfedzapasoveho dotazniku)
V tomto dotazniku byla pro ziskani udaju o aktualni hladine uzkosti pouzita
ceska verze dotazniku zavodni stavove uzkosti (CSAI-2) od Martense & Burtona
(1990). Sklada se z 27 otazek a jejich podrobnejsimu popisovani se zde venovat
nebudu. Dotaznik ma svuj vlastni postup pro vyhodnocovani a je skalovan
ctyfstupfiove. Tomuto ctyfbodovemu skalovani jsem musel pfizpusobit i ostatni
dotazniky z duvodu transparentnosti, nebof bych pfi jinem skalovani tezko mohl
hodnoty srovnavat. Nevyhodou ctyfstupnovano skalovani vidim v torn, ze nema
takovou vypovidaci hodnotu a pfesnost jako by mohla mit skala vicestupfiova. Tento
handicap se podle me projevil napfiklad pfedevsim pfi hodnoceni vykonu samotneho
hrace, kde by byla opravdu vhodnejsi skala vicestupfiova pro pfesnejsi zachyceni
hodnoceni. Take tento handicap zpusoboval to, ze hrac casto opakovane hodnotil svuj
stav v ,,extremnich" hodnotach, tedy pomoci cisel 1 nebo 4 na skale, ackoliv jeho stav
nebyl vzdy naprosto totozny. Nicmene i pfes tato uskali se dotaznik osvedcil.
Pod jednotlivymi skalovanymi vyroky mel hrac take moznost vyjadfit vlastni
nazor k okolnim skutecnostem. Nutno podotknout, ze tato moznost byla vyuzivana
hracem i trenery v podstate pouze u uvodniho mefeni. Podle vlastnich slov mel hrac na
srdci podobne komentafe jako u prvniho mefeni, proto jiz nepokladal za dulezite
zminovat je znovu. Mne tyto komentafe poslouzili pro lepsi pochopeni pocitu a
psychiky hrace.
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6.5.1.2 Dotaznik zabyvajici se oblasti motivace a pristupu k utkani
(2. cast pfedzapasoveho dotazniku)
Celkove tento dotaznik doplnuje 1. cast (dotaznik CSAI-2) a oba spolecne
dohromady poskytuji informace o celkovem APS pfed utkanim. Ma za ukol pfedevsim
zjistit data o motivaci hrace do utkani, jeho pristupu a pfipravenosti.
Sklada se z osmi otazek:
1. „ Citim se zdravy"
Vyrok, jez ma za ukol zjistit zdravotni stav hrace. Pokud totiz hrac neni pine
zdravotne fit (at'jiz vlivem zraneni nebo nemoci), jeho vykon je tim vyrazne ovlivnen a
to vzdy negativne.
Stav nervove soustavy, tj. uroven jeji vzrusivosti je vyjadfen aktivacni urovni a
podminen prave napf. unavou, oslabenim po nemoci, narusenim biorytmu apod. Proto
jsem pokladal za dulezite v dotazniku otazku, tykajici se zdravotniho stavu, zminit.
2. „ Na utkani jsem motivovany "
Zde hraje velkou roli napfiklad vztah hrace k soupefi. Ten muze byt ovlivnen
zkusenostmi z minulych utkani, pusobenim v tomto tymu nebo spatne vztahy
s nekterymi hraci ze soupefova tymu. Dale zde muze hrat svou roli prostfedi, kde
utkani probiha prostfednictvim tzv. podminenych emoci. Na kazdem hfisti se ruznym
hracum dafi ruzne. Hraci si pamatuji, v jakem prostfedi pfedvedli v minulosti kvalitni
vykon a vice si zde vefi. Take na domacim hfisti se hraci casto dokazi vice pozitivne
motivovat vzhledem k vetsi podpofe fanousku a znamemu prostfedi. Zpravidla plati, ze
cim je hrac vice motive van, tim je pravdepodobnejsi, ze jeho vykon bude kvalitnejsi
(pomineme-li moznost pfemotivovani, pfi pfilis vysoke urovni motivace).
3. „ Tesim se na utkani"
Podobna otazka jako pfedesla. Intenzity reakci ve skale na oba vyroky se
vzajemne podminuji. Vyjadfuje vsak spise aktualni stav nalady.
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4. „ Citim se odpocaty "
Kondicni pfipravenost a odpocatost sportovce na utkani ma zasadni vliv na jeho
vykon. Je-li si hrac vedom (af jiz opravnene nebo se pouze domniva), zejeho kondicni
pfipravenost neni idealni, ovlivni to i jeho psychiku a to negativne. To zpetne opet
muze negativne pusobit na pfedvedeny vykon.
5. „ Mam dobrou ndladu "
Vyrok ma za cil vystihnout celkovou vnitfni pohodu a psychicke rozpolozeni
jedince. Plati, ze dobfe naladeny jedinec se dokaze na utkani lepe pfipravit, respektive
k nemu lepe a zodpovedneji pfistoupit.
6. „ Ovlivhuje negativne moji psychiku uddlosti z osobniho zivota (rodinne problemy,
problemy ve skole, deprese, vysoke vytizeni vprdci, ...)"
Na hrace teto vykonnostni urovne nejsou sice vyvijeny takove tlaky ze strany
vedeni, fanousku atp., ale zato vetsina hracu mimo hokeje bud' studuje nebo pracuje.
At' jiz udalosti pracovni nebo studijni ovlivfiuji osobni zivot jedince a tim i jeho
psychiku. Mohou ji ovlivfiovat i pozitivne, nicmene to tento vyrok nezjist'uje. Tento
vyrok je pfi hodnoceni vniman obracene, nebot' pokud je jedinec negativne ovlivnovan
podobnymi problemy, pusobi to na jeho psychiku nepfiznive a snizuje hodnotu APS.
Hodnoceni je zde proto nutne obratit. Pokud tedy hrac odpovedel 1, ziska 4 body,
pokud 4, ziska 1 body atp.
7. „ Ocekdvdm dobry vlastni vykon "
Osobni ocekavani jedince je take dulezity faktor, ze ktereho muzeme
pfedpovidat jeho vykon. Je determine van zdravotni, kondicni a mentalni pfipravenosti i
vedomim urcite urovne osobni motivace. Velky vliv zde hraje vlastni sebevedomi a
sebeduvera.
8. „ Ocekdvdm vitezstvi"
Tento vyrok muze byt zkreslen a neni tolik prukazny. Hrac si muze byt vedom
dobre osobni pfipravenosti na utkani, ale jestlize tym, za ktery nastupuje, patfi do
skupiny slabsich, muze v utkani se silnym soupefem ocekavat porazku navzdory tomu,
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ze ocekava dobry vlastni vykon i dobry vykon muzstva. Pfi vyhodnocovani je k tomuto
faktu nutne pfihlednout.
Vyhodnocovani ma stejny princip jako u dotazniku stavove uzkosti, tedy ze
soucet bodu ze skaly jednotlivych vyroku deleny poctem vyroku (tedy 8), udava
v ciselnem vyjadfeni hodnotu APS. Dulezite pfi hodnoceni je otocit skorovani u vyroku
cislo 6., nebot' ten pusobi na hodnotu APS na rozdil od ostatnich vyroku nepfimo
umerne.
6.5.2 Pozapasovy dotaznik
V pozapasovem dotazniku se jiz vubec neprojevuje faktor uzkosti, dotaznik
CSAI-2 je urcen pouze pro sledovani pfedzavodnich psychickych stavu, proto zde
nefiguruje.
1. „ Citim se uvolneny"
Tento faktor velmi vystizne ukazuje na hodnotu APS. Jestlize je hrac spokojen
s vykonem muzstva nebo s vlastnim vykonem, jsou do jeho tela vyplavovany hormony
stesti, ktere zpusobuji telesnou uvolnenost.
2. „ Mam Radost"
Vyrok ma za cil vvstihnout celkovou vnitfni pohodu a psychicke rozpolozeni
jedince, jez je vyznamnym determinantem APS.
3. „ Tesim se na dalsi utkani"
V pfipade povedeneho utkani a dobreho vykonu se do tela vyplavuje vitezny
hormon testosteron, ktery se projevuje napfiklad tim, ze jedinec ma chut' pokracovat
v cinnosti, tzn. ze se tesi na dalsi cinnost, respektive utkani. Tento pocit pusobi jako
jakysi psychicky doping.
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4. „ Citim se odpocaty "
Co se vnimani pozapasove unavy tyce, tak na ni ma pochopitelne vliv jak vykon
muzstva respektive vysledek utkani, tak i individualni vykon hrace. Opet zde figuruji
tzv. hormony stesti, ktere se pfi vysokem APS vyplavuji do tela a tlumi vnimani unavy.
5. „ Citim drobnd zraneni"
Obdoba pfedchoziho vyroku, pficemz zde sleduji vliv vnimani bolesti. Otazka
muze byt zkreslovana faktem, ze v nekterych utkanich (i prohranych) nemusi dotycny
zraneni citit, jelikoz zadna nema. Zde je vsak otazka myslena spise ve smyslu mensich
beznych zraneni. S timto faktem byl hrac pfedem obeznamen. I v teto otazce je nutne
skorovani pfi vyhodnoceni obratit.
6. „ Jsem spokojeny s vykonem druzstva "
Pokud je po utkani projevena spokojenost, je to dukazem zvysene hodnoty
pozapasoveho APS.
7. ,,Jsem spokojeny s vlastnim vykonem "
Obdoba pfedesleho vyroku. Za pomoci techto vyroku muzeme pozorovat, zda
ma na pozapasovy APS vetsi vliv vykon muzstva nebo individualni vykon hrace.
8. „ Jsem spokojeny s vysledkem "
Jestlize muzstvo vyhraje a i hrac pfedvede kvalitni vykon, ale pfesto nejsou
uspokojena jeho ocekavani, ktera byla utvofena jiz pfed utkanim, muze to negativne
ovlivnit jeho pozapasovy stav psychiky.
9. ,,Jsem motivovany dopfistiho utkani"
Motivace pfirozene roste, v pfipade vitezstvi. V pfipade, ze muzstvo vyhraje,
chce pochopitelne vyhrat i pfiste. Pokud naopak prohraje nebo hrac pfedvede satny
vykon, vytraci se chut' a sebevedomi, coz ma na motivaci vliv negativni.
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6.6 Vyhodnocovani dotazniku
Pfesnejsi vysledky bych zfejme zjistil pfi pouziti sirsi skaly, nicmene jsem
skalovani pfizpusobil CSAI-2 dotazniku.
Obe casti pfedzapasoveho dotazniku jsem vyhodnocoval stejne. Ackoliv jsem u
1. casti (CSAI-2) pouzil standardni vyhodnocovani, ktere je soucast tohoto dotazniku
pro zjisteni kognitivni a somaticke uzkosti a sebeduvery vporovnani k celkove
populaci, celkovou hodnotu APS jsem pocital shodne pro obe casti a to aritmetickym
prumerem celkoveho souctu dosazenych bodu na skale.
Princip standardniho vyhodnocovani CSAI-2 spociva v torn, ze jsou pfedepsany
standardizovane tabulky, ze kterych Ize vycist individualni hodnoty somaticke,
kognitivni uzkosti a sebeduvery jedince ve vztahu k sirsimu vzorku.
6.6.1 Dotaznik zavodni stavove uzkosti (CSAI-2)
Odpovedi v dotazniku skoruji do tfech slozek zavodni uzkosti (tremy),
somaticka iizkost: 2, 5, 8, 11, 14R, 17, 20, 23, 26
kognitivni iizkost: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
zmeny sebeduvery: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27.
Skore v kazde ze slozek jsem ziskal souctem ziskanych bodu, pficemz u otazky
c.l4 bylo tfeba skorovani otocit. Cili jestlize hrac zaskrtl 1, ziskal 4 body, pokud 2 - 3
body atd.
Vyssi skore ziskane ve skale somaticke a kognitivni uzkosti znamena vyssi
,,tremu." Vysoke skore ve skale sebeduvery znamena vysokou sebeduveru.
Podle techto tvrzeni jsem ve vyhodnocovani rozdelil celkovy pfedzapasovy APS na
slozku uzkosti a slozku motivace, abych mohl lepe a detailneji popsat jednotliva utkani.
V tabulce 3 Ize najit ve sloupci M prumerna skore. V tabulce 4 muzeme
dotycnemu pfifadit hrube skore, coz je soucet bodu vjednotlivych skalach. Cislo
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v zavorce pak Ize interpretovat jako takove procento lidi, ktere v dotazniku ziskalo nizsi
hrube
Dale existuji take tabulky s normami pro jednotlive sporty, ktere jsou vsak pro
moji praci irelevantni.
tabulka 3: Souhrn tesovych statistik pro standardni vzorky podle soutezni urovne a pohlavi
CSAl cog
Vaorek
Stfedni skola
Miizi
Zeny
Vysoka skola
Muzi
Zeny
Elita
Muzi
Zeny
,V
284
309
L5K
220
161
1(12
W
18.48
21.61
IT-6S
11.40
19.29
20.11
SD
5.35
6,4-7
4.S4
5.99
4,80
5.42
CSAJ
M
17.70
1892
17. 6ft
16.85
16-29
17.98
som
50
5.53
5.<*7
4.86
4.94
4.65
5.20
CSAl-sc
M
24.73
22.50
25.37
24.67
26.21
24,56
SD
5.52
5.51
5.15
5,90
4.81
5.33
zdroj: Martens R. Competitive anxiety in sport. Champain, IL: Human Kinetics, 1990
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tabulka 4: Standard pro vysokoskolske sportovce
ercentil)
HuJbe skore - soxicet CSAl-cog rSAI-som CSAJ-sc
36 879 (99) 879 (W) 7i*> (VK)
35 858 (99) 858 (99) 687 (96)
34 837 (W) 837 (99) 667 (94)
33 817 {99} 817 (99) 648 (90)
32 796 (99) 796 (99) 629 (87)
31 775 (99) 774 (98) 609 <83)
30 755 (98) 754 (97 j 590 (80)
29 734 (97) 733 (96) 570 (75)
28 713 <96) 713 (96) 551 (68)
27 AW (95) 692 (95) 532 (62)
26 672 (93) 671 (94) 512 (55)
25 651 (91) 651 (92) 493(47)
24 631(91) 630(90) 473(39)
23 610 <88) 610 (88) 454 (33)
22 589 f83> 589 (84) 435 (27)
21 569H7) 568(79) 415(22)
20 54S (69) 548 (71) 396 (17)
19 527(61) 527(61) 376(12)
18 507 (54) 507 (52) 357 (8)
17 486 (46) 48<5 (45) 338 (4)
16 465 (37) 465 (37) 318 (I)
15 445 < 29) 445(31) 299 ( I )
•4 424(23) 424(26) 279 (1)
403(17) 404(19) 260 (I)
383 (12) 383 (12) 240 (1)
362 (10) 363 (7) 221 (0)
10 341 (5) 342 (3) 202 (0)
9 321 (1) 321 (0) 182 (0)
zdroj: Martens R. Competitive anxiety in sport. Champain, IL: Human Kinetics, 1990
Oba zkoumani hraci byli vysokoskolaci, tudiz jsem mohl jejich hodnoty z
dotazniku CSAI-2 vyhodnocovat pfimo podle normovane tabulky 4 pro vyhodnocovani
vysokoskolaku - muzu. Vyhodnocovani pomoci tabulky pro elitni sportovce se mi
vzhledem k vykonnostni urovni hokejistu v zajmu co nejpfesnejsiho vyhodnoceni
nezdalo prills vhodne, a proto ani tuto tabulku v me praci nepublikuji.
Tuto formu vyhodnoceni jsem vyuzil pouze jednou, abych lepe pochopil
psychiku hrace. Na hodnoty APS toto vyhodnoceni vliv nema.
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tabulka 5: Dosazene skore v CSAI-2
somaticka
kognitivni
sebeduvera
dosazene
1
1
3
1
2
3
1
4
3
1
2
3
3
1
3
skore
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
1
3
soucet
11
17
26
Z tabulky 5 je pfi porovnani s tabulkou 3 zfejme, ze hrac dosahuje pro svou
kategorii prumernych hodnot v oblasti kognitivni uzkosti a sebeduvery. Somaticka
uzkost je pod prumerem.
Pfi porovnani s tabulkou 4 Ize tyto vysledky interpretovat nasledovne. Hrubemu
skore somaticke uzkosti, jez je 11 bodu, pfipada cislo 10 v zavorce, coz znamena, ze
pouze 10% lidi ma nizsi hodnotu somaticke uzkosti. Z toho vyplyva, ze hrac ma velmi
nadprumerne nizkou somatickou uzkost.
Obdobne urcime i uzkost kognitivni. Pro ni muzeme zjistit, ze je se 45% temef
prumerna a sebeduvera s 55% rovnez.
Tyto vysledky zohlednim na zaklade znalosti z odborne literatury v pozdejsim
vyhodnoceni.
6.6.2 Dotaznik zjist'ujici uroveii motivace a pfistupu k utkani
a pozapasovy dotaznik
Zde byl postup vyhodnocovani stejny jako v pfedchozim pfipade, tady ze jsem
nejdfive provedl soucet celkoveho skore dosazeneho na skale a nasledne jsem vypocital
aritmeticky prumer tohoto skore. Tim jsem dostal konkretni hodnotu pro kazde utkani.
6.7 Mereni koznfho odporu galvanometrem
Pfesnejsi informace o aktualnim psychickem rozpolozeni jsem ziskaval
mefenim kozniho odporu, respektive vodivosti kuze, pomoci kozniho galvanometru,
coz je zpetnovazebni udaj. Zpetna vazba ve sportu slouzi napfiklad k uceni sportovnich
dovednostem. Aktivitu kozniho odporu, respektive odchylky od stfedni hodnoty, jsem
snimal tesne pfed i tesne po kazdem zapase pomoci elektrod a vodiveho roztoku ze
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zapesti dominantni ruky. Stfedni hodnotu jsem zjistil serii pokusnych mefeni a jejich
prumerem jeste pfed zahajenim samotnych souteznich mefeni. Elektrokozni aktivita je
citlivym korelatem aktivace, aktivity, bdelosti a mnoha dalsich slozek emocniho
prozivani.
Odchylky byly patrne a mely vysokou vypovidaci hodnotu o aktualnim
psychickem stavu hrace at' uz pfed ci po utkani. Nevyhodou techto mefeni bylo, ze
aktualni psychicky stav mefil jako jeden celek cili nikoli jako dotaznik, kde jsme
zjist'ovali jednotlive slozky APS separatne (slozka uzkosti, motivace). Pfi kombinaci
obou metod mefeni jsem vsak dostal vysledky, ktere svou vypovidaci hodnotou
dosahovaly vysoke urovne, coz se projevilo i ve vysledcich vyzkumu.
Pfi mefeni kozniho odporu jsem nezjist'oval konkretni hodnotu odporu v
klidovem stavu v ohmech (Q). Pfistroj totiz pracuje na principu mefeni telesneho
proudu a mefi v mikroamperech (jiA). Ani konkretni hodnotu proudu jsem nezjist'oval,
nebof to pfistroj neumozfiuje. Umozfiuje vsak mefit zmeny teto veliciny a to pro
potfeby vyzkumu postacilo. Odchylka tedy byla mefena v mikroamperech (}iA) a
vzhledem k Ohmovu zakonu [R = U*I (R-odpor, U-napeti, I-proud)] pfi poklesu
telesneho proudu, rostl telesny odpor. Ve vysledne shrnujici tabulce 2 tedy kladne
odchylky znamenaji vyssi vzruseni jedince, nebof vyssi vzruseni vyvolava pokles
telesneho odporu a narust velikosti telesneho proudu. Tedy pro zaporne odchylky plati
opak. Pfi zaporne odchylce je jedinec vice relaxovan, tedy mene vzrusen.
Mefeni pomoci kozniho galvanometru sice pfinasi jiste pfesnejsi vysledky,
nelze je vsak teoreticky popisovat. Mam tim na mysli napfiklad jednotlive slozky
uzkosti nebo motivace. Pfistroj mefil jednu konkretni hodnotu, se kterou musime
pracovat.
Take neni zcela jednoduche z takoveho pfistroj e odecitat hodnoty. Pro co
nejpfesnejsi mefeni je dulezite pfistroj nejprve v praxi ovefit na v prubehu pfipravnych
zapasu, abychom zjistili hracovu optimalni (stfedni hodnotu) APS, od ktere pak teprve
muzeme odecitat odchylky.
To jsem provedl i ja, kdyz jsem v prubehu dvou tydnu provedl na hraci nekolik
desitek mefeni a i na zaklade dotazovani, jak se hrac citi, jsem urcil jeho ,,stfedni
hladinu" kozniho odporu.
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6.8 Fyziologicky pohled na problematiku?
Nejvetsi odmenou po vyhranem zapase, absolvovanem treninku nebo jakekoli
sportovni aktivite, je podle odborniku dobry pocit. Mohou za to endorfmy. V podstate
endorfmy pusobi jako antistresovy hormon a byvaji take nazyvany jako hormony stesti.
Tim padem se jedna o jakysi psychicky doping, jez pozitivne ovlivfiuje nasi psychiku.
Zpusobuje dobrou naladu, pocity stesti, tlumi bolest, ovlivfiuje vydej nekterych
hormonu, vyplavuje se pfi stresu a svalove zatezi.
Endorfiny jsou latky, hormony vylucovane z hypofyzy behem fyzicke zateze.
Jsou povazovany za jakesi vnitfni opiaty, jimiz nase telo tlumi bolest, kterou mu svoji
fyzickou zatezi zpusobujeme.
Nejde pouze o pocity ale i o celkove zlepseni nalady. Vedle endorfinu produkuje
organismus v mozku pfi fyzicke zatezi i dalsi latky. Jde pfedevsim o katecholaminy.
6.9 Psychologicka pfiprava
Sport neni pouha konfrontace se soupefem, ale i se sebou samym. Individualni
herni vykon je do znacne miry zavisly na psychickem rozpolozeni hrace. Hrac reaguje
na vnejsi hodnoceni, ale i na vnitfni sebehodnoceni. Konfrontace reality a pfedstav
vyzaduje mentalni odolnost. Fyzicke a psychicke odezvy uspechu a selhani vyzaduji
dovednost psychickeho zpracovani pocitu. Mentalni sila je vysledkem tohoto procesu.
Schopnost analyzy pficin vykonnosti je hlavnim krokem pro udrzovani dusevni
rovnovahy.
6.10 Regulace aktualnich psychickych stavu APS
Resi optimalni nastaveni aktivacni urovne. Kazdy z hracu vstupuje do utkani s
jinym zajmem, jako je napfiklad: moznost uplatneni herniho intelektu, sebeprosazeni,
absolvovani utkani bez zraneni, vitezstvi.
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6.10.1 Pfedsoutezni APS
Moznosti regulace vysoke aktivacni urovne jsou napfiklad soustfedeni, jako
izolace od okoli a rodiny hrace (media, agenti, male dite-hrac se nemuze vyspat, nemoc
v rodine), dechova uklidnujici cviceni (hluboky nadech pomaly pozvolny vydech),
odvraceni pozornosti (humorem, hudbou), ideomotoricky trenink (hrac si pfedstavuje
idealni scenaf prubehu utkani), osobni ritualy.
Moznosti regulace nizke aktivacni urovne jsou koncentracni cviceni, sportovni
tonizujici masaz, dynamicke rozcviceni.
6.10.2 SoutezniAPS
Psychologicke pusobeni kouce ve smyslu posilovani sebevedomi a pocitu
jistoty, regulace hernich prozitku, emoci, zvysovani bojove agresivity.
6.10.3 Posoutezni APS
Individualni hodnoceni kouce podilu hrace na vysledku utkani. Hodnoceni musi
respektovat osobnostni profil hrace. Moznosti snizovani negativnich dopadu vysledku
utkani jsou zucastnene vyslechnuti, herni kompenzace, odvedeni pozornosti (Slepicka
1988).
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7 Diskuze
Z osobniho rozhovoru s hracem jsem zjistil, ze se snazi urovefi sveho
pfedzapasoveho APS stabilizovat na idealni urovni tim, ze posloucha pfed utkanim
vzdy stejnou hudbu a snazi se dodrzovat jiste zvyky a to pfed kazdym utkanim. Take se
snazi, pokud mu to cas dovoli, pfed utkanim na chvili usnout a odpocinout si. To Ize
take klasifikovat jako jistou formu relaxacniho cviceni. Tim Ize take vysvetlovat
pomerne vyrovnanou uroven pfedzapasovych APS pfed kazdym zapasem. Hrac se
psychicky mohl citit uvolnene vice, nez ve skutecnosti byl. Byl totiz zfejme o svem
dobrem psychickem stavu pfesvedcen, nicmene mefeni pomoci kozniho galvanometru
tento fakt nekolikrat ne uplne potvrdilo.
Ztechto mefeni jsem totiz nekolikrat mohl zjistit, ze na hrace pusobi strach.
Strach je v podstate destruktivni emoce. Rika se o nem, ze z nej vsechny ostatni emoce
vychazeji - napfiklad hnev. Muze hrace ochromit i plizive pokazit perfektne nacviceny
vykon. Zvladat strach neni jednoduche. V podstate existuji dva druhy strachu. Jeden
souvisi s nasi ochranou - napfiklad kdyz lezeme na skalu a nejsme si jisti, ze to
zvladneme. Bojime se bolesti, pfipadne dokonce o zivot. Take ale existuje strach, ktery
si vypestujeme behem zivota. Je to velmi skodlivy strach v situacich, kdy nam jde o
vykon. Je to strach racionalni, ktery si vytvofime vlastni uvahou v mysli. V podstate si
ho vymyslime.
V takove situaci patrame myslenkami v minulosti, nebo je smefujeme do
budoucnosti. Vybavujeme si udalost, kde jsme neco pokazili. Tuto myslenku
pfeneseme na soucasnost. Obavame se opakovani neuspechu.
Pokud myslenky smefujeme do budoucnosti, znamena to, ze je v nas strach
vyvolavan moznosti, ze neco v budoucnu pokazime. Je to pfesnym opakem pozitivniho
mysleni.
Z teto uvahy jasne vyplyva, ze idealni stav je, pokud se pfi vykonu soustfedime
pouze na pfitomnost. Rika se, ze pfitomnost nema emoce. Sama emoce je totiz
hodnotici hledisko. Ve chvili zhodnoceni je ale ona konkretni situace pryc, takze emoce
mifi bud' do budoucnosti nebo do minulosti. Neni vsak vubec jednoduche do
takovehoto stavu mysli se vedome dostat.
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Pokud hrace strach trapi, je nejprve nutne zjistit, zda je to vzhledem k
myslenkam, ktere se upinaji do minulosti, nebo do budoucnosti. Pokud jsme schopni
zodpovedet tuto otazku, pak muzeme proti strachu pusobit napfiklad tak, ze v sobe
zmenime hrozbu ve vyzvu - promenime negativni naboj v pozitivni. Dalsi moznosti je
uvedomit si, ceho se pfesne bojime a pojmenovat to. Pokud si strach pfedstavime jako
zhmotnely realny objekt, muzeme ho lepe pochopit. Dalsi moznosti je tzv. vytesneni z
mysli, coz by se dalo vysvetlit jako kdyz si sve problemy v duchu napiseme na papir a
ten pak zmackame a zahodime. Kazdemu jedinci by mohla pomoci jina metoda.
V prubehu utkani dochazi k emocionalnim projevum. Boj se soupefem vyvolava
pohnutky a vypjate averze v mysli. Emocionalni reakce a zkratkove jednani jsou caste
pruvodni jevy. Vedoma psychicka sebekontrola a tlumeni emoci jsou pozadovanymi
souteznimi rysy.
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8 Zaver
Jako jeden z nejdulezitejsich faktoru ovlivnujici sportovni vykon pfed soutezi
Ize povazovat urovefi psychickeho rozpolozeni pfed danou soutezi. Tento faktor vsak
neni jediny, ktery sportovni vykon ovlivnuje. Nicmene sejedna o faktor psychologicky
a tim se lisi od vetsiny urcujicich faktoru, ktere jsou vesmes fyzickeho razu.
Vsechny vyslovene hypotezy se potvrdily. Zavery, ktere z teto bakalaf ske prace
vyplyvaji, by mohly byt v budoucnu vyuzity pro hlubsi zkoumani problematiky
napfiklad v ramci diplomove prace. Jako oblasti, ktere by si jiste zaslouzily detailnejsi
vyzkum, mohu jmenovat pfedevsim zdroje stresu a jejich smer pusobeni (pozitivni x
negativni). Vhodny by byl take vyzkum na bazi Haninovy koncepce, ktera spociva
v dlouhodobejsim dotaznikovem mefeni podobneho typu, na jehoz zaklade se snazime
nalezt nejvhodnejsi kombinaci slozek APS s cilem dosahovani nejlepsich sportovnich
vykonu jedince. O tomto konceptu jsem pfemyslel i pro moji bakalafskou praci, ale
vzhledem k velke casove narocnosti jsem si ho nevybral.
Psychologic je integralni soucasti sportovniho vykonu. Techniky, jez pomahaji
sportovcum ,,maximalizovat" vykon, jsou samozfejme prvotnim zajmem treneru i
samotnych sportovcu.
Cilem psychologicke pfipravy sportovce je vytvafet dlouhodobe i bezprostfedni
pfedpoklady pro optimalni urovefi APS, na nemz je okamzity vykon sportovce pfimo
zavisly. Optimalni urovefi APS je podminena mirou psychicke odolnosti sportovce.
Jak vyplyva z literatury, nadmerna urovefi uzkosti brani optimalnimu vykonu. Je
dulezite analyzovat techniky, kterych Ize pouzit ve specifickych stresovych sportovnich
situacich ke snizeni uzkostnosti. Tim by se mohly zlepsit sportovni vykony.
Podle odborne literatury Ize kompenzovat negativni vliv pfedzavodnich APS
napfiklad pomoci dechovych cviceni, ktere zmirfiuji tuto hladinu. Nektera literatura
vsak spise radi vyuzit zvysenou hodnotu uzkosti a vhodnymi metodami ji usmernit
zadoucim smerem tak, aby mela na vykon vliv pozitivni. Tata forma je ucinnejsi nez
pouzivani dechovych a relaxacnich cviceni, ktere tuto hodnotu pouze redukuji, coz vsak
neni vzdy nejvhodnejsi variantou.
Studium literatury, pfedevsim autoru Bukace [15] a Dovalila [16], mi pomohlo
lepe pochopit strukturu a dispozice herniho, respektive sportovniho vykonu. Dfky tomu
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pro me bylo snazsi vytvofit vhodny dotaznik, ktery by co nejpfesneji vystihoval kvalitu
vykonu jedince v danem utkani.
Z vysledku prace vyplyva, ze pouzita metodologie je schopna vhodne
pfedpovedet na zaklade pfedzapasoveho APS kvalitu vykonu v utkani, ale pouze
relativne, respektive v porovnani k pfedchozimu utkani.
Za zminku stoji poznatek, ze hraci svuj vykon hodnoti casto ve vztahu k
pfedeslemu utkani, kdezto trenefi ho hodnoti spise k celkovemu vykonnostnimu
standardu hrace.
V utkanich, kde mel hrac zvysenou uroven sebevedomi, mel tendence k lepsimu
hodnoceni vlastniho vykonu oproti hodnoceni treneru a naopak.
Pro lepsi vyhodnoceni vysledku by zfejme bylo vhodne postupovat pfi
hodnoceni hrace individualne pro kazdeho jedince. Z tohoto duvodu jsem zohlednil
fakt, ze zkoumany hrac byl typove sangvinik.
Hodnota pozapasoveho APS jedince je dobrym ukazatelem pfedvedeneho
vykonu. Hypotezu, ze vetsi vliv na pozapasovou hodnotu APS ma vykon celeho
druzstva, nezli individualni vykon hrace, se podafilo potvrdit v jednom sledovanem
utkani. Pouze v tomto jednom utkani hodnotil hrac svuj individualni vykon opacne, nez
napovidal vysledek. Pro obecnejsi zavery a jednoznacne potvrzeni hypotezy by vsak
bylo vhodne tento stav sledovat ve vice utkanich. Plati zde, ze zalezi na lirovni
identifikace jedince vuci kolektivu.
Celkove Ize z grafu dale vycist, ze pfedevsim hodnota pozapasoveho APS
zaznamenavala nejvetsi vykyvy, ktere byly zpusobeny jednak vykony celeho muzstva,
respektive vysledky utkani, a take individualnim vykonem hrace.
Z tabulky 2 muzeme videt, ze v zapasech, ve kterych hrac pfedvedl nej lepsi
individualni vykon, je rozdil mezi pfed a pozapasovymi odchylkami vetsi nez u
ostatnich zapasu.
Z grafu 1 Ize take pfiblizne defmovat hracovu individualni optimalni uroven
motivace a uzkosti, ktera by maximalizovala jeho vykon. Problemem vsak zustava
otazka, jak tento optimalni stav navodit.
Vnimani stresoveho okoli, ktere tvofi spoluhraci, fanousci, trener a vedeni atp.,
velmi vyrazne APS ovlivfiuje. U kazdeho jedince je vnimani techto faktoru ruzne.
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Dulezitym faktorem, ktery bylo tfeba zohlednit, bylo jak na sebe navazovala
jednotliva utkani. Pokud byl interval mezi jednotlivymi utkanimi kratky (3 dny), mel
pozapasovy stav v pfedchozim utkani vliv na vykon v naslednem utkani vyrazny.
Jestlize vsak interval byl delsi (1 tyden), tato souvislost byla mene patrna. Proto ve II.
lize, kde jsem sva mefeni provadel, nejsou vysledky tak prukazne jako by mohly byt
kupfikladu v I. lize, kde jsou intervaly mezi jednotlivymi zapasy kratsi.
Potvrdilo se take, ze jestlize na galvanometru namefim mirne podprumernou
hodnotu kozniho odporu, je to jevem pozitivnim, ale pokud tato hodnota pfesahne
urcitou hranici, ma to jiz negativni vliv na sportovni vykon. Stejnych vysledku jsem
dosahl i za pomoci dotazovani.
Na zaklade studia literatury i na zaklade vysledku vyzkumu mohu konstatovat,
ze vyssi kognitivni uzkost nemusi vzdy zhorsovat vykon. Ve skutecnosti muze u
nekterych jedincu zvysovat motivaci a pfimefene facilitovat zamefeni pozornosti na
zavod.
Jelikoz plati, ze clovek nemuze byt zaroven byt ve stavu pine relaxace a pocitu
vysokeho neklidu, je mozno stav neklidu odstranit pomoci ruznych technik a metod
relaxace. Ty pusobi ve smyslu dusevni hygieny.
Prace si vsak nekladla za cil zkoumani vlivu relaxacnich ci dechovych cviceni
pfimo ve vyzkumu, pfipadne zkoumani jejich vlivu na projevy psychickych stavu. Na
tento typ prace by byl zapotfebi vyzkum dlouhodobejsiho charakteru. Na zaklade
zjistenych dat o psychickych stavech pouze navrhla mozne druhy relaxacnich cviceni,
ktere by mohly byt pouzity k minimalizaci stresovych faktoru, coz by mohlo vest
ke zlepseni celkoveho sportovniho vykonu. Prave to je hlavni motiv, proc tato prace
vznikla.
Vyzkum by mel pomoci pfedevsim hracum k pochopeni jejich vlastniho
psychickeho charakteru, diky jemuz mohou zvolit vhodnou techniku regulace APS,
cimz mohou ovlivnovat (kladne) svuj vlastni sportovni vykon nebo alespon vytvofit
snahu o jeho maximalizaci.
Vysledky byly prezentovany a diskutovany se zkoumanym hracem HC Junior
Melnik a na jejich zaklade byly doporuceny mozne relaxacni techniky pro regulaci APS
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na optimalni navrzenou urovefi. Pilotni uziti dotazniku se ukazalo efektivnim s tim, ze
jsou jeste nutne drobne modifikace a ovefeni validity a reliability pro jeho vyuziti
v dalsim vyzkumu.
Sportovni utkani je vlastne fada komplexnich zatezi, takze sportovec stale
balancuje na hranici stresove situace. Samozfejme kazdy clovek, a tudiz i sportovec, je
jedinecny a oblast psychologic v tomto ohledu jina neni, proto jsou vysledky konkretni
a vyslovit obecna tvrzeni neni vzdy jednoduche.
Potvrdilo se tvrzeni, ze vyzkum v oblasti vlivu psychiky na vykon a v oblasti
sportovni psychologic vubec je velice problematicky a slozity.
Hlavnimi zavery vyzkumu jsou:
1. Pfedzavodni APS ma vliv na nasledny vykon; 2. pfedvedeny vykon ovlivfiuje
pozapasovy APS; 3. jako nejdulezitejsi faktor, ktery ovlivfiuje vykon, se jevila
motivace.
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10 Pfilohy
10.1 Pfedzapasovy dotaznik pro hrace
Viz strany 80-84.
10.2 Pozapasovy dotaznik pro hrace
Viz strany 85-86.
10.3 Pozapasovy dotaznik pro trenery
Viz strany 87-88.
CSAI-2 CZ Vl-IMAG FTVS UK, oddeleni psychologic
Predzapasovy dotaznik pro brace
Uvod:
Prostfedi dulezite souteze pusobi na kazdeho sportovce jinak. Dotaznik, ktery budete
vyplhovat, zjist'uje, jak se tesne pfed touto soutezi nebo vjejim prubehu citite.
Odpovidejte, prosim, upfimne. Nekdy si sportovci mysli, ze nervozita, uzkost ci strach
jsoupocity, ktere by nemeli pfizndv at. Ve skutecnostijsou ale tyto pocity pfed dulezitou
soutezi naprosto bezne a abychom jim lepe porozumeli, potfebujeme od vds upfimne
odpovedi. Pokud mate pfed zdvodem sevfeny zaludek, klepou se vdm kolena nebo
prozivdte jine pfiznaky obav a nervozity, uved'teje prosim co nejpfesneji do dotazniku.
Stejne tak prosim uved'te, citite-li se klidni a uvolneni.
Instrukce:
Nize jsou uvedeny vyroky, kterymi sportovci vyjadfuji sve pocity pfed soutezi. Vas za
chvilku ceka zacatek utkani. Popiste co nejpfesneji, jak se v teto chvili citite. Kazdy
vyrok si pfectete a pote napravo od vyroku zaskrtnete pfislusne cislo, ktere vyjadfuje
vase pocity. Zadna z odpovedi neni spravna nebo spatna. Snazte se netravit prills casu
ujednotlivych vyroku, vyberte hodnoceni, jez odpovida vasim pocitum pfed dulezitou
soutezi.
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1. cast
1 . Z tohohle zavodu, zapasu mam obavy.
2. Jsem nervozni.
3. Citim se klidny a uvolneny.
4. Pochybuji o sobe.
5. Citim se vynervovany.
6. Citim se v pohode.
7. Obavam se, ze si nepovedu tak dobfe,
jak bych mohl(a).
8. Citim telesne napeti.
9. Vefim si.
10. Bojim se, ze prohraji.
1 1 . Svira se mi zaludek.
12. Citim se bezpecne.
13. Bojim se, ze to pod tlakem nezvladnu.
Vubec ne
(1)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Trochu
(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Spise
ano (3)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Velmi
(4)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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14. Telo mam relaxovane.
15. Jsem si jist, ze tuto vyzvu zvladnu.
16. Bojim se, ze muj vykon bude slaby.
17. Citim, jak mi busi srdce.
18. Jsem si jist, ze pfedvedu dobry vykon.
19. Mam obavy, ze nedosahnu sveho cile.
20. Mam zaludek jako na vode.
2 1 . Citim se psychicky uvolnene.
22. Mam obavy, ze svym vykonem zklamu
ostatni.
23. Mam studene a/nebo zpocene ruce.
24. Vefim si, protoze si dokazu pfedstavit,
jak dosahuji sveho cile.
25. Obavam se, ze se nedokazu soustfedit.
26. Citim v tele ztuhlost.
27. Jsem si jist, ze to i pod tlakem zvladnu.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Kazdy sportovec se pfed soutezi citi jinak. Mozna prozivate i jine pocity, nez byly
v dotazniku, ktery jste prave vyplnili. Mozna se vase ,,trema" projevuje jinak. Pokud
ano, popiste je prosim na prazdnem miste pod temito radky:
2. cast
Tato cast se venuje oblasti motivace a pfistupu k utkani. Vyplnujte prosim podle
stejneho klice jako pfedchazejici cast.
Vubec ne Trochu
(1) (2)
Citim se zdravy
Na utkani jsem motive vany
Tesim
Citim
se na utkani
se odpocaty
Spise ano Velmi
(3) (4)
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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M a m dobrou naladu 1 2 3
Ovlivnuji aktualne negativne moji psychiku
udalosti z osobniho zivota (rodinne
problemy, problemy v e skole, deprese,...) 1 2 3
Ocekavam dobry vlastni vykon 1 2 3
Ocekavam vitezstvi 1 2 3
Zde je prostor k vlastnimu vyjadfeni dalsich pocitu, ktere by podle Vas mohli mit vliv
na Vas vykon. (napfiklad proc mam zvysenou motivaci atp.)
Dekuji Vam za spolupraci!
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Pozapasovy dotaznik pro brace
1. cast
Dotaznik ma za ukol zjistit, jak se citite po souteznim utkani. Vyplnujte prosim podle
stejneho klice jako dotaznik pfedzapasovy.
Vubec ne
(1)
Trochu
(2)
Spise ano
(3)
Velmi
(4)
Citim se uvolneny
Mam radost
Tesim se na dalsi utkani
Citim se odpocaty
Citim drobna zraneni z utkani
Jsem spokojeny s vykonem druzstva
Jsem spokojeny s vlastnim vykonem
Jsem spokojeny s vysledkem
Jsem motivovany do pfistiho utkani
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Zde je prostor k vlastnimu vyjadfeni dalsich pocitu, ktere na Vas v tuto chvili pusobi.
(jsem x nejsem spokojeny se svou roll v tymu atp.)
2. cast
V teto casti budete hodnotit svuj vlastni vykon v utkani.
Slaby
(1)
Dobry
(2)
Velmi dobry
(3)
Vynikajici
(4)
Kondicni projev
Herni projev
Celkovy vykon (pfinos pro tym)
Takticke plneni pokynu
(pokynu trenera a tymove taktiky)
Zde je prostor pro vlastni vyjadfeni. (jsem x nejsem spokojeny s vytezovanim v zapase
atp.)
Dekuji Vam za spolupraci!
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Pozapasovy dotaznik pro trenery - hodnoceni vykonu brace
V tomto dotazniku budete hodnotit vykon vybranych hracu v utkani.
Instrukce:
Nize jsou uvedeny slozky sportovniho vykonu. Ohodnot'te co nejpfesneji jednotlive
slozky vykonu vybranych hracu v dnesnim utkani zaskrtnutim pfislusneho cisla
napravo.
1. trener
Slaby
(1)
Dobry
(2)
Velmi dobry
(3)
Vynikajici
(4)
Kondicni projev 1
Herni projev 1
Celkovy vykon (pfinos pro tym) 1
Takticke plneni pokynu
(pokynu trenera a tymove taktiky) 1
Zde je prostor k podrobnejsimu vyjadfeni nazoru na vykon hrace.
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2. trener
Slaby
(1)
Dobry
(2)
Velmi dobry
(3)
Vynikajici
(4)
Kondicni projev 1 2 3 4
Herni projev 1 2 3 4
Celkovy vykon (pfinos pro tym) 1 2 3 4
Takticke plneni pokynu
(pokynu trenera a tymove taktiky) 1 2 3 4
Zde je prostor k podrobnejsimu vyjadfeni nazoru na vykon brace.
Dekuji Vam za spolupraci!
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